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SIXTH ANNUAL REPORT 
VOL. 69, No. 5 JULY 19, 1967 
Entered as secor1d-c/ass matter at the Post Office at Ann Arbor, 
Michigan. Issued semiweekly July and August and triweekly 
September thruugh June by The University of Michigan. Office 
of fntblication, Ann Arbor, Michigan 48104. 
Dean Francis A. Allen, 
Universily of Michigan, 
Hulchins Hall, 
Ann Arbor, Michigan 
Dear Dean Allen: 
During its 1966 campaign, the Michigan Law School 
Fund attained new highs both in terms of the number 
o( alumni and friends making contributions and in 
terms of amount of money received. Accordingly, it 
gives me very real pleasure to be able to report that, 
as a result, $171,934.16 has been made available to 
you and your colleagues on the faculty to be used 
to provide the "extras in excellence" and thus to assist 
the Law School in maintaining its position of pre-
eminence in the field of legal education . 
The 1966 campaign dramatically reemphasized the 
continuing awareness which exists on the part of the 
alumni and friends of the Law School of needs which 
can be provided for only through the Law School Fund 
and a willingness to respond generously to those needs. 
The gratifying results of the 1966 campaign could not, 
however, have been achieved except for the efforts of 
some 480 loyal alumni who gave unstintingly of their 
time and effort to make that campaign a success and 
whose reward lies in the knowledge that they have 
made an added contribution to the Law School which 
is not measureable in dollars. 
The 1966 campaign added another and satisfying 
chapter to the saga of the continued and continuing 
growth of the Law School Fund during the six years 
of its existence which the following table graphically 
unfolds: 
Number of Contributors Amounts Received 
Increase Increase 
Over Over 
Previous Previous 
Year Number Year Amount Year 
1961 I, 198 $ 49,663.61 
1962 l,820 51.93 87,493.94 76.23 
1963 2,510 37.93 128,012.81 46.33 
1964 2,913 16.1% 144,898.13 13.23 
1965 2,518 (13.63) 147,236.81 1.63 
1966 3,347 32.73 171,934.16 14.43 
On behalf of all who responded so generously to the 
needs of the Law School during the 1966 campaign of 
the Michigan Law School Fund and on behalf of all 
those loyal alumni who laboured so diligently and 
effectively to make that campaign a success, I tender to 
you the fruits of that campaign together with their 
every good wish and their assurance of a continuing 
awarness of the needs of the Law School and a willing-
ness to assist you in satisfying those needs. 
Sincerely, 
Mr. Emmett E. Eagan 
Miller, Canfield, Paddock and Stone 
2500 Detroit Bank and Trust Building 
Detroit, Michigan 48226 
Dear Emmett: 
The record made by the Law School Fund under 
your outstanding leadership is a source of great satis-
faction to me and to the entire faculty and staff of the 
School. I wish to express the sincere gTatitude of all 
of us for the contributions of time and money made 
by the alumni and friends of the School to this highly 
successful campaign. 
Throughout my first year as Dean, I have been con-
tinually impressed by the importance of private giving 
to the life of the School. I am persuaded that this im-
portance will increase, rather than diminish, in the 
future. The University of Michigan Law School is 
entering upon an era of increased activities and ex-
panded intellectual commitments. This heightening 
of the tempo of training and scholarship reflects the 
age in which we live. Never has the legal profession 
been confronted by such opportunities, obligations, 
and challenges. '"'e at the School propose to respond 
to these challenges in a manner befitting one of the 
world's great centers of legal education. 
In such a time the demand for resources wiII in-
crease. Even more than in the past the developing 
distinction of the School depends upon the support 
of its thousands of friends and alumni. Those partici-
pating in last year's Law School Fund have demon-
strated a welcome awarness o( these needs. Vve thank 
you for your substantial contribution to the excellence 
of the Law School and pledge our best ellorts to merit 
your continuing support in the years to come. 
Sincerely, 
1S~a~ 
Francis A. Allen 
Dean 
Reading . . . . . . Between the Sheets 
There are so many facts, statistics, numbers, names, 
etc. on the pages of this report that some noteworthy 
conclusions may be missed by a few of you who are 
too busy to make a detailed analysis. Thus, we shall 
try to help, and add a few comparisons that are not 
observable without access to the facts and figures from 
previous years. 
In the first place, we have made a modest change in 
format. You will still find a summary of the gifts to the 
Fund on the basis of the various Law School classes, 
and we have a second summary showing the geographi-
cal distribution of our alumni and the numbers and 
total amounts of gifts received from these various 
geographical regions and subregions. These two re-
ports reflect the basic "organization" for the Fund. But 
in this report for 1966, the list of contributors to the 
Fund has been changed to show the place of practice 
(or sometimes, residence) of the donor, instead of his 
or her class. A number of people suggested that they 
didn't know whether their friends were in the Class 
of '38 or '48, but they did know they practiced in 
Peoria or Tucson and they could look for their names 
more easily. We still have the names of contributors 
by classes, and these will be provided to the class 
agents for distribution in the fall. 
We are continuing an alphabetical listing of donors 
whose gifts arrived in .January 1967. The dollars will 
count in 1967, but we know that many of these gifts 
were the result of efforts in connection with the 1966 
campaign. THERE WILL BE A CHANGE IN 1967. 
The J 967 (and future) campaigns will officially con-
tinue until .January 31. 
Last summer we voiced some mild concern about 
one fact. In 1965 the total dollars had increased some-
what, but the number of gifts had dropped off nearly 
400 in comparison to the previous year. Happily, this 
happening did not become a trend, and we received 
over 800 more gifts in 1966 lhan in 1965, and reached 
a new high. Since the ultimate strength of the Law 
School Fund, and of the Law Sd1ool in its relationships 
with the alumni in various ways, depends to a large ex-
tent on having the broadest possible base of partici-
pants, we are extremely pleased with this development. 
Hopefully, still more of you will want to join the 
crowd in 1967. 
Contributions to the Law School Fund in 1966 
totaled $171,934.16, which was an increase of 
$24,697.35, or 14.4 per cent over the total for 1965! 
For this you can be very proud, and we are very 
grateful. 
We have a statement about the relationship between 
the Law School Fund and the $55 Million Program 
elsewhere in this report. 
The Class of 1948, with 134 donors, continued in 
first place in the "largest number of contributors" 
category. But happily eight classes had more donors in 
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1966 than the winning 1948 total of 101 a year ago. 
The other 1965 leaders all remained near the top, but 
there was a shuffling of positions- 1963 and 1959 ex-
changed second and fourth positions, and 1950 moved 
from seventh in 1965 to third in 1966. There was a 
whole new alignment of classes contributing the most 
dollars. In the very important category of percentage 
of contributors, the Class of 1943 virtually doubled its 
participation in 1966, and moved from far back in the 
pack to first place. Congratulations to Stuart Reading! 
Come on, class agents, give him a battle! Only the 
Class of 1955 (second this year and fourth in 1965) re-
tained its place among the leaders. It's worth noting 
that the percentage of participation for each of the 
first five classes this year is higher than the winning 
percentage for the Class of 1930 a year ago. 
.Jim Bradley again obtained a gift from every alum-
nus in Alaska (plus an additional gift from the father 
of a present student). No other state quite made l 00 
per cent. Arthur Green, Jr., came within two in New 
Hampshire. What state will be next? 
Our Regions vary greatly in size, total population, 
and density. Comparisons are difficult. However, in 
J 966 there was a higher amount of gifts from 12 of 
the 13 Regions. Only Region XIII (Hawaii) slipped a 
little. Nine of the thirteen Regions contributed more 
money in 1966 than in 1965. Perhaps special recogni-
tion should be given to Steve Clink in Region XII 
(western and northern Michigan). In 1966 he doubled 
the 1965 figures for that Region for both the number 
of gifts and total dollars. 
In other boxes we have singled out geographical 
areas with a chairman in charge, some with 20 or 
more alumni, and some with less, in which the per-
centage of participation was high. Within our flexible 
pattern of organization, these areas range from whole 
states to single cities, but it is clear that in each area 
the chairman had his team well organized. 
The pictures in this report are some shots of mem-
bers of the National Committee when they were hard 
at work during the annual meeting on April 1, 1967. 
(No foolin!) The conversation included an analysis of 
the 1966 campaign, and the setting of policy for 1967. 
$55 Million Program and the Law School Fund 
In the capsule report for 1965, which we sent out 
last year, we reported separately the gifts to the Law 
School Fun<l and the gifts to the $55 Million Program 
that had been designated for the Law School, and said 
we would do as much in the future. Since gifts to both 
funds are in response to your loyalty and regard for 
the Law School, and in recognition of its need for 
financial assistance in providing the "extras of excel· 
lence" to keep Michigan as a leader in legal education, 
we should like to continue to present these separate 
and combined totals to you. 
But we can't! \.Ve can, however, give you some in· 
formation and an explanation. 
As most of you know, the two funds have separate 
goals and separate organizations. The University recog. 
nized the need and desirability for annual giving 
programs, such as the Law School Fund, and hoped 
that those who had been responding to these cam-
paigns would continue to do so. Il also hoped that 
on the occasion o( the Sesquicentennial, alumni would 
dig deeper and make a once-in·a-lifetime gift to the 
University that would permit it to do some of the im· 
portant things which were waiting in the wings. Since 
the timing (or the various phases of the S55 Million 
Program has varied considerably in different localities, 
we have pretty much carried on business as usual. 
Thus. numerous Law School alumni have been 
asked to contribute to, and help with, both campaigns. 
Many have done just that. Others felt that their time 
or their resources should be channeled into a single 
fund. Contribulors to the S55 Million Program could, 
and many did, designate that their gifts be used for 
some Law School purpose. 
So, why can't we report these gi(ts to you? Actually, 
the Universi ty's Gift Receiving Office has voluminous 
and detailed records of gifts to the $55 Million Pro-
gram. After the close of that Program, a detailed re-
port of the history, organ izalion and progress of lhe 
University's Sesquicentennial Fund will be prepared 
and distributed. In the meantime, however, those 
records are just not in the right form and arrangement, 
and the timing of the periodic progress reports is 
such that we cannot easily extract the information we 
would need. Jn addition, we were puzzled by one aspect 
of the S55 :Million Program that has no counterpart in 
the Law School Fund. Since the Law School Fund is a 
cash program and reported as such, we were uncertain 
of the impact and how to report the gifts to $55 Mil· 
lion which are in part or in total pledges to be paid 
in the future. 
Some facts and figures that we ran report are as 
follows. By the end of December, 1966, contributions 
lo the $55 Million Program had been designated for 
and deposited into 28 different Law School an:ounts. 
l\fost of the gifts came from alumni, but some came 
from law firms, foundations, estates, and other friends 
of the School. Each of these gifts is important to us and 
deeply appreciated. The two accounts in this gToup of 
28 that ~howecl the greatest activity during 1966 were 
entitled "Law School-£55 .Million Program" and 
"Foreign and Comparative Law Institute." The former 
is the repository for all gifts to the $55 Million Pro-
gram that are designated generally for the Law School. 
Gifts to support our foreign and comparative law pro· 
grams are deposited in the latter. During 1966, thirty-
five donors pledged S51,936.25 and paid $15,031.76 
into the first account, and se\'en donors pledged 
$162,305 and paid $57,355 for the second purpose. 
Rewrns for the first four months o[ the new year 
suggest that gifts LO the $55 Million Program from 
Law School alumni for Law School purposes will be 
numerous and generous again in I %7. These gifts will 
be reported to you in general by us in our next report, 
and in detail by the final report of the $55 Million 
Program. 
Because of the difficulty of recovering detailed in-
format ion about $55 Million Program donors, we have 
no reliable figures on the number of "double" donors. 
In addition to the "designated" gifts discussed above, 
it appears that about nine out of every JOO "undesig-
nated" gifts to the $55 Million Program arc received 
from Law School alumni. This is a wonderful demon-
stration of your undivided loyalty and non·partisan 
support for The University of Michigan. 
TOPS AMONG CLASSES 
Most Donors 
1948 (134) 
1963 (132) 
1950 ( 122) 
1959 (111) 
Most 
1939 (4,590.00) 
1916 (4,541.00) 
1956 (4,350.00) 
1948 (3,857.00) 
1936 (3,692.00) 
1949 (3,483.00) 
1961 (3,419.00) 
1950 (3,398.00) 
Dollars 
1921 (3,396.00) 
1934 (3,290.00) 
1963 (3,235.00) 
1953 (3,226.00) 
1917 (3,210.00) 
1958 (3,202.00) 
193 1 (3,080.00) 
1955 (3,018.00) 
Highest Percentage of 
Highest Average Gift Contributors 
1921 (339.60) 1943 46% 
1905 (222.00) 1955 42% 
1916 (216.25) 1959 39% 
1917 (200.62) 1934 38% 
1894 (200.00) 1961 38% 
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Nation<Jl Chairnum Emmett Eagan (right) and pa.st National 
Chairmar1 Thomas Koykka (left) were the recipients of the 
University's Sesquicentetmial Award for their outstanding con-
tributions to the weU-being of the University. Vice President 
Allan F. Smith made the presentations. Herbert E. Wilson, of 
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ltlditmapolis, the Fund's first National Clwirman, also wa.s 
selected to receive tl1e award, but was unable to attend the 
meeting. His medalion and certificate were presetited it1 
Indianapolis. 
The T eam 
Frequent references are made in this report and in 
various commun ications to the "team." It occurred 
to us that many of you who have been working hard 
on the local campaigns or have not yet served on this 
august body would like to know a bit more about its 
make-up. There are three basic groups-the multi-level 
geographic organizations, the class agents, and the 
National Committee (which includes a number of 
chairmen and class agents from the two previous 
groups). T he names of the area chairmen and class 
agents are shown in the two summaries of their pro-
duction. Unfortunately, we do not always receive the 
names of all of the local solicitors, and we do not 
have the room to print the names of those we have, 
but there are literally hundreds of these wonderful 
people without whom the Fund would be far less suc-
cessful. It may surprise you (it did us when we stopped 
to count) that the identified members of this· team 
numbered 479. Wow! To each of these hard working 
helpers (as well as those whose names we <lo not have) 
we give our special "thanks." (Incidentally, if you 
want to "try out" for the team, send your name to 
Ann Arbor and we'll turn it over to the coach.) 
Corporate Matching Gift Program 
Do you work for a company that h as a matching gift 
program? If you do, your gift to the Law School Fund 
can be matched dollar for dollar by your company. 
All you need to do is obtain a matching gift form 
from your employer, fili it out and send it to us with 
your donation to the Law School Fund. It will be 
processed here, rewrned to your company, and your 
gift will become doubly valuable. 
MATCHING COMPANIES 
American Sugar Company 
Bankers Life Company 
Chrysler Corporation 
Clark Equipment Company 
Consumers Power Company 
Dow Badische Company 
Dow Chemical Company 
Dow Corning Company 
Eighty Maiden Lane Foundation 
Ford Fund Educational AID Program 
Ford Motor Company 
General Electric Foundation 
General Foods Fund 
General Motors 
Glidden Company 
Hooker Chemical Compa ny 
Johnson & Johnson 
Kidder Peabody Foundation 
Manufacturers Hanover Trust Company 
Marathon Oil Company 
Prudential Insurance Company of America 
Rockwell-Standard Corporation Trust 
Program 
Standard Oil (Indiana) Foundation 
Tennessee Gas Transmission Company 
Travelers Insurance Company 
Vulcan Materials Company 
Westinghouse Air Brake Co mpany 
Whirlpool Corporation 
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Class Summary of Gifts 
Number Average Per Cent Total Amount 
Contributing Number Gift of Class Received 
Class Class Agent in 1966 in Class in 1966 Contributing in 1966 
1891 John Morrow 4 
1892 John Morrow 4 
1893 John Morrow 5 
J894 John Morrow IL 200.00 9 200.00 
1895 John Morrow 5 
1896 John Morrow JO 
1897 John Morrow l 
1898 John Morrow 8 
1899 John Morrow 16 
1900 John Morrow 2 24 30.00 8 60.00 
1901 John Morrow 2 25 60.00 8 120.00 
1902 John Morrow 2 26 17.50 8 35.00 
1903 John Morrow 2 30 87.50 7 175.00 
1904 John Morrow 9 25 52.00 36 468.00 
1905 John Morrow 5 51 222.00 10 1,110.00 
1906 John Morrow 5 47 38.00 11 190.00 
1907 John Morrow 3 53 43.33 6 130.00 
1908 John Morrow 6 49 49.16 12 295.00 
1909 John Morrow 3 41 15.00 7 45.00 
1910 John Morrow 6 50 91.97 12 551.83 
1911 John Morrow 3 76 35.00 4 105.00 
1912 John Morrow 19 66 60.08 29 1,141.44 
1913 Charles Wagner 14 83 31.79 17 445.00 
1914 John P. O'Hara 21 87 137.38 24 2,885.00 
1915 Frederick McGraw II 56 39.09 20 430.00 
1916 Clarence B. Scwadski 21 72 216.25 29 4,541.23 
1917 Harry G. Gault 16 71 200.62 2!1 3,210.00 
1918 Henrietta Rosenthal 6 26 31.66 23 190.00 
1919 Charles E. Goldstein 8 27 33.12 30 265.00 
1920 Charles C. Andrews 9 41 49.44 22 445.00 
1921 Henry Smith JO 57 339.60 18 3,396.00 
1922 Edward M. Apple 18 63 49.72 29 895.00 
1923 Glenwood W. Rouse 14 69 79.71 20 1,116.00 
1924 Fred Gielow 24 100 75.21 24 1,805.00 
1925 Robert R. Snodgrass 18 91 32.78 20 590.00 
1926 G. Norman Gilmore 28 98 46.07 29 1,290.00 
1927 Lawrence S. King 28 116 64.73 24 1,812.50 
1928 Albert Blash field 42 127 47.49 33 J,994.86 
1929 David C. \'okes 42 116 48.57 36 2,050.00 
1930 Norman Bowersox 49 143 34.08 34 1,670.00 
J931 Richard Whitker 43 131 71.63 33 3,080.00 
1932 Hubert Thompson 39 126 38.20 31 J ,490.00 
1933 James A. Robb 32 108 45.16 29 1,445.00 
1934 Frank E. Cooper 39 103 84.36 38 3,290.16 
1935 E. W. Allison 40 130 39.75 31 1,590.00 
1936 Donald L. Quaife 36 127 102.58 28 3,692.71 
1937 Malcolm L. Denise 48 142 62.31 34 2,991.11 
1938 Fred1:rick C. Dewey 43 147 36.21 29 1,557.00 
1939 Douglas K. Reading 46 163 99.78 22 4.590.00 
1940 H. James Gram 41 149 61.96 28 2,540.41 
1941 Sam Krugliak 62 189 45.01 33 2,790.7 J 
1942 Willis C. Bullard 44 140 39.89 31 1,755.50 
1943 Stuart A. Reading 25 54 47.71 46 J,192.89 
1944 John T. Mitchell 6 23 43.66 26 262.00 
1945 Margaret G. Shaeffer 5 17 24.00 29 120.00 
1946 Rosemary Scotl 21 69 2!!.05 30 610.00 
1947 Cornelia C. Kennedy 40 135 40.25 34 1,610.00 
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Number 
Class Class Agent Contributing Number 
in 1966 in Class 
1948 T. L. Tolan, .Jr. 134 380 
1949 Robert A. Fisher 103 321 
1950 Charles M. Bayer 122 326 
1951 George E. Bushnell 97 289 
1952 Bunon L. Ansell 105 299 
1953 Clifford A. Dean 102 261 
1954 Leonard Kravets 77 223 
1955 Ira A. Brown, Jr. 86 204 
1956 William D. Webb 84 233 
1957 Donald J. DcYoung 80 277 
1958 David L. Nixon 88 280 
1959 Edward Heppcnstall Ill 288 
1960 Kent E. Whittaker 63 257 
1961 William S. Farr 105 275 
1962 L. Wm. Schmidt, Jr. 96 264 
1963 John Galanis 132 377 
1964 Thomas E. Palmer 90 327 
1965 Michael S. Mathews 62 321 
1966 ·william Herman 41 389 
1967 
1969 
2,837 
Total non.alumni donors 151 
TOTAL DONORS 2,988 
Front row, left to right: Roy Proffitt, Geoi·ge Slykhom·e, john S. 
Tennant, Benjamin Quigg, )1·., Emmett Eagan, Francis A. Allen, 
Thomas Koykka, Frances Schwart%, Ray Potter, Paul Campbell, 
Christopher Cohen. 
Average Per Cent Total Amount 
Gift of Class Received 
in 1966 Contributing in 1966 
28.75 35 3,857.50 
33.85 32 3,483.00 
27.85 37 3,398.00 
28.50 34 2,763.00 
26.55 35 2,786.50 
31.62 39 3,226.50 
24.59 35 2.117.00 
35.05 42 3,018.50 
51.80 36 4,350.50 
35.00 29 2.800.00 
36.45 31 3,202.50 
18.66 39 2,072.50 
22.70 25 1,433.00 
32.65 38 3,419.00 
24.21 36 2,324.50 
24.55 35 3.235.31 
12.06 28 1,086.50 
16.30 19 1,011.50 
6.38 II 262.00 
$118,ll l.66 
Contributions (non-alumni) 53,822.50 
TOTAL DOLLARS $171,934.16 
Rear rnw, left to right: Kenneth Yom·d, Clan Crawford, Charles 
Joiner, Samuel Knlgliak, Harry Gault, FreMrick Bueuer, Jr., 
Alan Kidston, ]olm Lu)'endyk, Richard Baker, Allan Smith, 
Richard Young, ]<mies Miller. Arthm· Greene, Jr. David Haughey. 
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1966 - Law School Fund Report 
AREA 
REGION I 
Connecticut 
Bridgeport 
Hartford 
New Hoven 
Stomford 
Maine 
Ma.ssachusetts 
Boston 
New Hampshire 
Concord 
Keene 
Manchester 
New York 
Albany 
Jamestown 
Lockport 
Niogaro Falls 
Syracuse 
Utica 
Broome County 
Erie County 
Buffalo 
Jefferson County 
Monroe County 
Rochester 
Nassau County 
New York County 
Brooklyn 
New York 
Ontario County 
Orange County 
Queens County 
Rockland County 
Suffolk County 
Wayne County 
Westcliester Co1;nty 
Rhode Island 
Vermont 
REGION II 
Delaware 
DislTict of Columbia 
Maryland 
New Jersey 
Ponns-ylvania 
Centra l-Horrisburg 
Centra l-Johnstown 
Northeast 
Northwest 
Southeast 
Philadelphia 
Southwest 
Pittsburgh 
Virginia 
West Virginia 
REG ION Ill 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
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East-Miami Beach 
East-Palm Beach 
East-Fort louderdole 
Northern 
Southern ond Miami 
West Central 
CHAIRMAN 
Norman Bowersox 
No. of 
ALUMNI 
John C. Mocrides 36 
John C. Mocrides 8 
George J. Caspar, Ill 15 
Howard A. Jacobs 13 
John C. Macrides 5 
John B. Barney l 2 
Thomas E. Sunderland 42 
Thomas E. Sunderland 22 
Arthur A. Greene, Jr. 9 
Joseph S. Ransmeier 4 
N. Michael Plaut 2 
Arthur A. Greene, Jn 6 
William A. Bain, Jr. 1 39 
Richard J. Darsey 6 
H. James Abdella 6 
Richard N. Lein 2 
Joseph J. Mansour 5 
Lawrence H. Gingold 8 
Francisco Penberthy 3 
H. Albert Manwaring 7 
Bernard J . Kennedy 4 
Bernard J. Kennedy 26 
Donald A. Wiltse 3 
Francis R. Grebe 2 
Francis R. Grebe 45 
Bernard Hulkower 19 
Frank B. Stone 2 
frank B. Stone 13 
Fronk B. Stone 355 
Hugh McKean J ones, Jr. 3 
Mrs. Frances Eve Bilmes 3 
Bernard Sego 11 9 
Bertram H. lebeis 2 
Ira W. levy 5 
Thomas W. Biddle 3 
William S. Bonds 15 
Richard W. Bi llings 16 
Charles E. Gibson, Jr. 13 
78B 
Benjamin M. Quigg, Jr. 
Robert L. Halbrook, Jr. 17 
Mi lton C. Denbo 254 
Howard R. Lurie 38 
Garrett M. Heher 91 
F. Cha lmers Houston 
Charles A. Thomas 20 
Edward T. Stibich 12 
Hopkin T. Rowlands, Jr. 41 
Stephen E. Jones 52 
lee H. Snyder 32 
lee H. Snyder 45 
Donald W. Shaffer 18 
Donald W. Shaffer 65 
Wil liam C. 8roshares 53 
Clement R. Bassett 19 
John Morrow 
L. Vastine Stabler, Jr. 
Morion B. Burton 
Lyle D. Holcomb 
Joel P. Newman 
Bruce J. Daniels 
Theodore F. Hainline 
Louis Frey 
David P. Car.man 
F. Ronald Fraley 
757 
12 
7 
11 
12 
21 
29 
34 
36 
No. of 
GIFTS 
8 
16 
5 
3 
5 
8 
8 
7 
4 
3 
10 
10 
2 
3 
2 
4 
5 
9 
11 
2 
192 
2 
l 
l 
l 
3 
3 
7 
10 
7 
356 
8 
78 
11 
34 
7 
14 
10 
13 
9 
16 
4 
55 
13 
3 
275 
7 
2 
3 
4 
6 
7 
4 
3 
TOTAL 
228.00 
370.00 
75.00 
80.00 
106.00 
207.00 
260.00 
125.00 
50.00 
50.00 
655.00 
139.00 
24.00 
10.00 
25.00 
25.00 
30.00 
30.00 
70.00 
95.00 
15.00 
220.00 
162.00 
110.00 
11,739.86 
135.01 
10.00 
10.00 
100.00 
175.00 
20.00 
1,125.00 
185.00 
125.00 
$16,785.87 
95.00 
2,933.36 
141.00 
611.00 
320.00 
415.00 
410.00 
315.00 
226.00 
465.00 
30.00 
2,627.50 
250.00 
20.00 
$ 8,858.86 
100.00 
30.00 
40.00 
130.00 
100.00 
620.00 
190.00 
35.00 
AREA 
Georgia 
Kentucky 
Louisiana 
Missiuippi 
North Carolina 
South Carolina 
Tenness&e 
Knoxville 
Memphis 
Nashville 
Texas 
Dallas 
Houston 
REGION IV-OHIO 
Allen, Hardin, Von Wert 
Ashland County 
Auglaize, Mercer, Shelby 
Belmont County 
Clark, Fayette, Green 
Springfield 
Clinton County 
Columbiona County 
Coshocton, Tuscorowos 
Cuyahoga, Geauga 
Cleveland 
Defiance, Henry, Wood 
Delaware, Marion, Union 
Erie, Huron, Sandusky 
Fairfield, Franklin 
Columbus 
Fulton, Lucas Counties 
Toledo 
Gallia, Jackson, Lawrence, 
CHAIRMAN 
Phi lip W. Browning, Jr . 
Charles G. Williamson 
Everett M. Scronlon 
Alfred A. Levingston 
Charles B. Park, 111 
Edward D. Buckley 
Henry H. Hancock 
R. Arnold Kromer 
Henry H. Hancock 
Lawrence E. Levine 
Robert W. Porter 
Robert W. Porter 
Rober! W. Porter 
John C. Elam 
Malcolm D. Basinger 
Joseph 0. Murray 
Edward S. Noble 
Michael R. Thomas 
Robert Vaughan 
Robert Vaughan 
Frederick Buckley 
Jackman Vodrey 
Harold Hunt 
Richard Pogue 
Richard Pogue 
Doniel W. Reddin, Ill 
Joseph Grigsby 
Richard Kruse 
James Pohlman 
Jomes Pohlman 
Richard Boker 
Richard Baker 
and Scioto Counties John W. Thatcher 
Hamilton County George Leonard 
Hancock, Putnam Counties Calvin Brown 
Jefferson County Arthur L. Hooper 
Licking, Perry, and 
Washington Counties Thomas E. Norpell 
Lorain County Charles W. Hymon 
Mahoning County Albert J_ Ortenzio 
Medino and Summit Hol li s P. Allon 
Miami County 
Montgomery, Preb1e 
Trumbull, Portage 
Seneca County 
Stork County 
Wayne County 
REGION V-lNDIANA 
Evansville 
Fort Wayne 
Indianapolis 
Lafayette 
South Bend-Mishawaka 
East Central 
West Central 
Nor1h East 
Nor1h West 
South East 
South West 
lake County 
Robert Mil ler 
Howard N. Thiele, Jr. 
Dona Id R. Ford 
Frank Kinn 
John D. Jolliffe 
John C. Johnston 
William F. Welch 
Frederick Bamberger 
J. Phillip Burt 
Jahn B. King 
Louis Pearlman, Jr. 
John W. Montgomery 
Robert G. Mil ler 
Myrl O. Wilkinson 
Horry W. Scott 
Stanton Babcock 
James N. Matchett 
Frederick Bomberger 
Wil liam f. Welch 
No. of 
ALUMNI 
20 
51 
15 
5 
18 
6 
9 
6 
7 
7 
33 
33 
30 
402 
48 
16 
3 
7 
4 
5 
15 
2 
4 
5 
18 
178 
12 
6 
12 
6 
66 
4 
146 
9 
55 
6 
4 
5 
16 
29 
56 
2 
34 
14 
5 
30 
3 
825 
7 
39 
88 
12 
25 
29 
9 
31 
19 
13 
6 
24 
302 
No. of 
GIFTS 
4 
13 
4 
3 
2 
5 
5 
2 
6 
15 
16 
111 
13 
3 
3 
5 
2 
9 
4 
2 
7 
78 
10 
4 
4 
4 
29 
I 
64 
31 
7 
5 
l 
9 
13 
29 
3 
21 
2 
3 
14 
3 
384 
3 
31 
30 
7 
6 
10 
4 
4 
4 
9 
2 
5 
115 
TOTAL 
105.00 
1,285.00 
155.00 
80.00 
22.50 
75.00 
85.00 
105.00 
75.00 
465.00 
325.00 
$ 4,022.50 
345.00 
40.00 
25.00 
90.00 
20.00 
135.00 
105.45 
50.00 
80.00 
3,438.39 
510.00 
30.00 
160.00 
80.00 
715.00 
15.00 
1,375.00 
25.00 
1,147.00 
210.00 
65.00 
25.00 
290.00 
320.00 
1,395.00 
1,644.00 
718.00 
70.00 
60.00 
440.00 
85.00 
$13,707.84 
200.00 
l,310.00 
l,533.89 
165.00 
160.00 
J,255.00 
175.00 
235.00 
65.00 
545.00 
60.00 
180.00 
$ 5,883.89 
AREA 
REGION VI-Illinois 
Cook County 
Decorur 
Elgin 
Galesburg 
Joliet 
Moline·Rack Island 
Monmouth 
Peoria 
Princeton 
Quincy 
Rockford 
Springfield 
Waukegan-Highland Park-
lake Forest 
Northern 
Southern 
REGION VII 
lowo 
Cedar Rapids 
Davenport 
Des Moines 
Dubuque 
Kansas 
State-at-large 
Kansas City 
Topeka 
Wichita 
Minnesota 
Duluth 
Minneapolis 
St. Pou l 
Mi11ouri 
Joplin 
Kansas City 
St. Joseph 
St. Louis 
Nebraska 
Omo ho 
North Dakota 
Oklahoma 
Bortleoville 
Oklahoma City 
Tu lsa 
South Dakota 
Wisconsin 
Madison 
Milwaukee 
REGION VII I 
Alaska 
Arizona 
Phoenix 
Tucson 
Colora do 
Boulder 
Colorado Springs 
Denver 
Idaho 
Montana 
Nevada 
New Mexico 
Oregon 
Albany and Corvallis 
Eugene and Springfield 
Medford and Grants 
Poss 
Portland 
CHAIRMAN 
Robert A. Stuart 
Alon R. Kidston 
Roswell C. Prince 
John S. Page 
Robert A. Stuart 
Robert A. Stuart 
lewis D. Wilson 
Frederick H. louder 
Raymond J. Fraser 
Harvey D. Trimble 
Theodore G. House 
Ralph S. Zahm 
Robert A. Stuart 
Thomos W. Diver 
Kennard J. Besse 
Everett Pros.ser 
Corl Enggos 
No. of 
ALUMN I 
498 
9 
8 
7 
4 
12 
8 
24 
2 
7 
10 
18 
9 
58 
35 
709 
James l. Rogers 49 
John R. Carpenter 10 
John A. Hellstrom 5 
Horry T. Watts 21 
Doniel P. Ernst 4 
John Widdowson 
Fronk G. Thies 27 
Dovid W. Corson 5 
Pork McGee 10 
Philip Kassebaum 30 
Robert J. King 30 
Herbert M. Burns 12 
Everet! Schroeder 33 
Eugene D. Buckley 20 
Howard A. Crowford 38 
Edward P. Dwyer, Jr. 3 
Tom Wheatley 104 
Dave Morton 5 
Tom Croft 54 
John A. Ricker.on 30 
Edmund S. McEochen 27 
Albert J. Greffenius 10 
Richard H. Wil ls, Jr. 19 
Lloyd A. Rowland 5 
J. Edward Borth 19 
Charles C. Kill in 18 
Carl Enggos 13 
Mortin R. Browning 37 
James Jeffries 5 
John Galanis 57 
Richard E. Young 
Jomes B. Brad ley 
Theodore A. Julian 
Michael Rubin 
Richard lovinger 
Frederick K. Conover, II 
Ruosell Osgood 
Jerry Donley 
Charles R. Frederickson 
Willis C. Moffatt 
Bernard E. Longo 
John J, McCune 
Eric D. Lanphere 
John B. Souther 
Jackson l. Frost 
Darst B. Atherly 
C. Edward Bronchfield 
John B. Souther 
700 
10 
13 
43 
17 
30 
7 
9 
76 
13 
4 1 
7 
27 
11 
4 
5 
5 
28 
No. of 
GIFTS 
227 
6 
3 
4 
1 
1 
3 
7 
7 
7 
20 
10 
298 
11 
5 
2 
9 
4 
7 
2 
3 
7 
2 
4 
10 
3 
11 
3 
36 
2 
24 
3 
14 
5 
3 
3 
4 
14 
1 
8 
2 
26 
228 
12 
3 
17 
3 
6 
3 
2 
27 
5 
12 
1 
5 
2 
3 
1 
11 
TOTAL 
9,362.50 
375.00 
85.00 
25.00 
25.00 
140.00 
10.00 
10.00 
50.00 
155.00 
160.00 
95.00 
815.00 
260.00 
$11,567.50 
200.00 
100.00 
50.00 
185.00 
5.5.00 
1,067.50 
150.00 
70.00 
245.00 
60.00 
105.00 
238.00 
40.00 
352.50 
55.00 
1,230.00 
25.00 
462.50 
55.00 
690.00 
135.00 
140.oo 
45.00 
45.00 
362.00 
25.00 
235.00 
25.00 
424.00 
$ 6,871.50 
200.00 
120.00 
665.00 
2,610.00 
655.00 
70.00 
30.00 
1,051.00 
130.00 
280.00 
25.00 
15.00 
60.00 
45.00 
25.00 
565.00 
AREA 
Utah 
Washington 
Sea Ille 
Spokane 
Wyoming 
CHAIRMAN 
No. of 
ALUMNI 
John E. Gates 
Theodore leGras 
Theodore leGro• 
Harvey W. Clarke 
Clarence A. Brimmer, Jr. 
20 
47 
66 
8 
18 
505 
REGION IX-CALIFORNIA Philip F. Westbrook 
Southern Colifornio 81 
79 
11 
Los Angeles County 
Beverly Hills 
Los Angeles 
Pasadena 
Santo Ana 
Santa Barbara 
Son Diego 
Northern Colifornia 
Berkeley 
San Francisco 
REGION X-WAYNE 
COUNTY, Michigan 
Allen Pork 
Dearborn 
Detroit 
Ecorse 
Garden City 
Grosse lie 
Gro$$e Pointe 
Grosse Pointe Farms 
Grosse Pointe Park 
Grosse Pointe Woods 
Hamtramck 
Harper Woods 
Inkster 
Lincoln Pork 
Livonia 
Northville 
Plymouth 
River Rouge 
Southgate 
Taylor 
Trenton 
Wayne 
Wyandotte 
REGION XI 
(Southeastern Michigan, 
except Wayne County) 
Midland 
Mt. Clemens 
Owosso 
Parr Huron 
Utica 
Bay County 
Soy City 
Genesee County 
Fli nt 
Oakland County 
Royal Oak 
Pontiac 
Birmingham 
Bloomfield Hills 
Paul R. Trigg 
Russell E. Bowers, Jr. 
Russell E. Bowers, Jr. 
Richard 0. Ballentine 
David M. Serotkin 
lewis I. Benson 
Russell E. Sowers, Jr. 
Richard C. Stovoe 
Corl H. Smith 
Carl H. Smith 
Philip M. Ambrose 
Philip M. Ambrose 
Ru .. ell E. Bowers, Jr. 
Robert E. Ronn 
William P. Whitfield 
Martin J. Adelman 
Mortin J. Adelman 
136 
24 
15 
15 
32 
77 
11 
117 
598 
2 
45 
1,022 
1 
2 
14 
3 
4 
4 
3 
I 
I 
I 
13 
1 
12 
2 
I 
I 
5 
7 
11 
1157 
91 
23 
21 
12 
20 
3 
3 
41 
11 
108 
57 
20 
50 
43 
9 
No. of 
GIFTS 
6 
7 
13 
2 
141 
14 
11 
6 
52 
7 
3 
3 
6 
13 
2 
38 
155 
30 
399 
6 
4 
2 
6 
2 
2 
5 
458 
16 
15 
14 
5 
5 
2 
26 
2 
41 
25 
18 
22 
20 
TOTAL 
120.00 
180.00 
265.00 
50.00 
$ 7,201.00 
751.83 
330.00 
335.00 
13,480.28 
310.00 
38.00 
45.00 
350.00 
400.21 
17.00 
1,071.00 
$17,128.32 
1,285.00 
35,520.27 
2.00 
202.00 
165.00 
15.00 
130.00 
10.00 
45.00 
25.00 
280.00 
$37,679.27 
297.50 
665.00 
335.00 
275.00 
105.00 
45.00 
888.89 
40.00 
14,158.89 
579.89 
485.00 
665.00 
477.50 
275.00 
9 
No. of No. of No. of No. of 
AREA CHAIRMAN ALUMNI GIFTS TOTAL AREA CHAIRMAN ALUMNI GIFTS TOTAL 
Soginow County Robert R. Doy 3 150.00 N. Missaukee, Roscommon, 
Soginow Robert R. Doy 81 42 1,535.00 Osceola, Clare, 
Washtenaw County Richard Lovely 12 2 50.00 Gladwin Counties Cyrus At lee 10 
Ann Arbor Richord lovely 147 85 4,087.94 0. Antrim, Otsego, Mont· 
Ypsilanti Edward Deoke 25 23 425.00 morency, Kalkaska, 
Crawford Melvin Freel 5 50.00 
781 370 $25,540.61 P. Alpena, Oscoda, 
Alcona, Ogemaw, 
and losc.o Counties Robert O. Mondenberg 17 5 55.00 
Q. Mackinaw, Emmett, 
Charlevoix, Presque 
REGION XII Stephen Clink Isle, Cheboygan Frederick R. Hubbell 24 7 205.00 
(Western and Northern R. Alger, Marquette, 
Michigon) Schoolcraft, Luce, 
A. Muskegon County Harold W. Charter 53 28 445.00 Chippewa, Menomi· 
8. Kenl County David 0. Haughey 265 114 3,964.00 nee, and Delta 
C. Ing ham County Raymond R. Campbell 178 52 3,585.00 Counties John E. McDonald 39 15 440.00 
D. Calhoun County Edmund R. Blaske 63 14 455.00 s. Keewenau, Houghton, 
E. Jackson County Charles A. Nelson 73 28 825.00 Ontonagon, Gogebic, 
F. Berrien County J. David VonderPloeg 56 33 1,380.00 Sarogo, Iron, and 
G. Kolomo~oo County William E. Bowser 96 36 1,410.00 Dickinson Counties William C. Cloon 11 6 180.00 
H. Von8uren, Coss, 
S1. Joseph, Brand 
1102 424 $15,497.00 
and Hillsdale Judge Carl Mosier 48 30 1,200.00 
I. Ottawa, Allegan 
Counties Peter S. Bater 34 7 298.00 
J. Ionia, Clinton, REGION XIII-HAWAII Wilbur Walkins, Jr. 
Barry, Eaton Poul E. Siegel 33 4 65.00 Hilo 2 3 300.00 
K. Mason, Lake, Honolulu 62 15 380.00 
Oceana, Newaygo Joy Sikkengo 20 10 190.00 Oahu 1 
l. Mecosta, Isabella, lihue 2 
Montcalm, and Mani Woiluku 1 
Gratiot Counties. Mendell B. Decker 36 19 350.00 Wohiawa 1 
M. Leelanau, Benzie, Woiluku 2 3 100.00 
Grand Traverse, 
Manis1ee, Wexford 71 21 $ 780.00 
Counties Jock W. Korn 41 15 400.00 FOREIGN GIFTS 11 $ 410.00 
Arthu1· Green, Jr., Fr(lncis A. Allen, Hal Harger, Richard Baker, DQf1 Miller, Ray Polter 
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Contributors to Law School Fund 
Alabama 
Birmingham 
Carroll, Lewis 
Morrow, John H. 
Stabler, L. Vastine, 
Jr. 
Vulcan Materials Co. 
University 
Jones, Thomas L. 
Morgan, Edward 
Dwight 
Alaska' 
Anchorage 
Carlson, Victor D. 
Gallagher, Mary 
Sheila 
Holland, H. Russell 
Powell, James Munro 
fai rbanks 
Ruskin, David B. 
Sczudlo, Walter 
Juneau 
Bradley, J ames B. 
Connor, Roger 
George 
Eastaugh. Fred 0. 
Elliott, John M. 
Gross, Avrum N. 
Kodiak 
Mason. John D. 
Arizona 
Globe 
Morris, Samuel 
Henry 
Phoenix 
Carmichael, Ronald 
William 
Davis. Don A. 
Haien, Keith A. 
Henderson, L. L. 
Jackson, Sidney K. 
Julian. Theodore 
Lang, Thomas J. 
Langerman, Samuel 
Lurie, David M. 
Mattice, Lawrence D. 
Rubin, Michael L. 
Scull, Morton M. 
Spellman, Joseph 
Patrick 
Streich. Harvey 
Ewald 
Strong, William K. 
Scottsdale 
Messinger, William 
Henry 
Michael. Leroy. Jr. 
Sun City 
Carnell, V. G. 
Tucson 
May. Robert A. 
McKee, forest E., 
Mrs. 
Pilling. L. Gardiner 
Arlcansos 
Little Rock 
Bunon, Marion B. 
North Little Rock 
Hoxie, Herbert E. 
California 
Berkeley 
Grossman, Aaron O. 
Myers, Alice B., Mrs. 
Beverly Hills 
Brawerman, Richard 
Ginsburg, Roland E. Brusky, George J., Jr. Vocgelin, Harold S. Greiner, Waldo K. 
Gunter. Frank Curran. Raymond L. Weissman. Bernard Lemley, Wilbur R. 
Marion Dixon. William C. Wl'ssling, Robert B. Melw:r, Jrvin Racer 
Marcus. Lyn H. Ford. Donald H. Westbrook, Philip F., Singer, Richard I. 
Roethke, Harriet K., Friedman. Harvey R. Jr. San Francisco 
Mrs. Gowans. Mr. and Wong, Kenneth S. H. Adamson, Frank L. 
Sattinger. Oscar Carl Mrs. William D. Oakland Alan. George Byron 
Carmel Guthner, William E., Black, Donald Anderson, Paul E. 
Goodspeed, Richard Jr. Gordon Anonymous 
c. Horning, Charles E., French, James Archer, Richard J. 
Costa Mesa Jr. Marshall Boches, Ralph E. 
Tobias, George· H. Howard, Harvey Ober, John R. Brown, Ira A., Jr. 
Fillmore Allen Tashjian, Nubar Brown, Jon Linwood 
Galvin, John A. Imai, Keiichiro Wood, C. Stanley, Ciranni, Eugene H. 
Fullerton Johnson, Ernest E. Judge Denkinger, Marc 
Goldstein, Edward D. Kane, Alan F. Pacific Pali&ades Gary, Capt. 
Wahl, Wayne Lee Kaufcr. Alvin S. Gall. William Gomberg, Louis R. 
Garden Grove Lande, Jack J. Norman Johnson, Marvin G. 
Whitlow, William U. Lawler, Felix, and Palo Alto Kaplan. Richard M. 
Glendale Hall Hildebrand, James Koch, Alfred B., Jr. 
Johnson, Don Irving Lewis, Ben A. A. Kurz, Edward 
Hermosa Beach Lillick, Geary Houseman, Eugene Leaviu, Bruce 
Bowman, Alfred Mc Hose .B., Col. McCracken, William 
Connor McCormick, James L. Pasadena L. 
Lafayette McNitt, Rollin Lee Boyle, James B. Odgers, Richard W. 
Peddicord, Walker McCarthy, John A. Millard, Kenneth A. Petric, Bernard A. 
Laguna Beach Foundation Powell, John Fredric Pierce, Robert L. 
Parker. Everell C. Miller. Donn Biddle Riordan, Richard J. Placier. Philip R. 
la Jolla Mullendore, William Thompson, Wendell Price, John Martin 
Curran, Robert Nunen. Wesley L., R . Ransom, Edward D. 
Owen J r. Redlands Rice, Denis T. 
La Mesa O'Malley, Jesse Armstrong, Frank Ring, David D. 
Dougherty, Stuart L. Rohen H., 11 Roberts, Frank H. 
Long Beach Parker, Harry D. Riverside Ruff, Edward J. Heggeness, Clark R. Prcwoznik, Jerome F. Pauw, Alan D. Schuyler, John B., Kepka, F. Arthur Rosen. Joseph M. Sacramento 
Los Angeles Rothman. Alfred I. Green, William A. Jr. 
Adler. James N. Rubin, Maxwell L. Light, Richard N. Slichter, Donald 
Banon. Robert M. Schwan.. Robert F. San Bernardino Allen 
Bernhard, Herbert Smith, Robert A. \Villhoft, Waldo Small, Francis M .. Jr. 
A. Theut, Clarence Oscar Smith, N. Richard 
Bogaard, William Peter San Diego Tingle, James 
Joseph Tinker. 1 lorace C. Crabtree, Brooks F. O'Malley 
TOPS IN PERCENTAGE PARTICIPATION 
(Cities, Areas, or Subregions of less than 20 Alumni) 
Area 
Miami County, Ohio 
Alaska 
Central-Johnstown area, Pennsylvania 
Hancock, Putnam Counties, Ohio 
Jefferson County, Ohio 
Wayne County, Ohio 
Hilo, Hawaii 
Concord, New Hampshire 
Keene, New Hampshire 
Manchester, New Hampshire 
Ashland County, Ohio 
Columbiana County, Ohio 
Hartford, Connecticut 
Marquette, Michigan 
Waukega,,..Highland Park-Lake Forest, 
Illinois 
Dubuque, Iowa 
Auglaize, Mercer, Shelby Counties, 
Ohio 
Rockford, Illinois 
South Carolina 
Knoxville, Tennessee 
Delaware, Marion, Union Counties, Ohio 
Decatur, Illinois 
Ontario County, New York 
Wayne County, New York 
Chairman 
Robert Miller 
Participation 
James B. Bradley 
Edward T. Stibich 
Calvin Brown 
Arthur L. Hooper 
John C. Johnston 
Wilbur Watkins 
Joseph S. Ransmeier 
N. Michael Plaut 
Arthur A. Greene, Jr. 
Joseph 0 . Murray 
Jackman Vodrey 
George J. Caspar, Ill 
John E. McDonald 
Thomas W. Diver 
Daniel P. Ernst 
Edward S. Noble 
Ralph S. Zahm 
Edward D. Buckley 
R. Arnold Kramer 
Joseph Grigsby 
Roswell C. Prince 
Hugh McKean Jones, Jr. 
Thomas W. Biddle 
150. 
120. 
108.3 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
93.3 
83.4 
77.7 
75. 
71.4 
70. 
66.7 
66.7 
66.7 
66.7 
66.7 
66.7 
Vickre)'• Robert 
\\Tarren 
Williamson. Thomas 
R. 
San Luis Obispo 
Kardel, Peter M. 
Son Pedro 
Ekdale, Archie E. 
San Rafael 
Hopkins, Gene 
Conklin 
Santa Ana 
Colwell, John K. 
Kneeland, Robert P. 
Parker, John R. 
Santa Barbara 
Glerum, Laurence D. 
Gowans. Arnold D. 
H ay, John Arthur 
Santo Monie-a 
Jason, Walter J. 
Sperling, George E .. 
Jr. 
Stanford 
Levy, Lawrence A. 
Tiburon 
Lautmann, Herbert 
M. 
Van Nuys 
Rothenberg, Alan 
Isaac 
Smith, David Y. 
Woodland Hills 
Fork, Willia111 C. 
Colorado 
Aspen 
Bulkley, James 
Boulder 
Buchanan, James W. 
Connell , Wade P. 
Hill, David G. 
Colorado Springs 
Donle)', Jerry Alan 
Sparks, Kenneth 
Commerce City 
Marks, Floyd 
Denver 
Aires, Randolf H. 
Bader, Gerald L., Jr. 
Baum, William J. 
Cain, Douglas M. 
Collins. Alexander 
T .. lll 
Conover, Frederic K. 
Denious, Wilbur F .. 
Jr. 
Dickinson, Martin 
B., Jr. 
Ebel, David Milton 
Erickson, Ralph H. 
Furst, Roger Conkey 
Gunckel, Stuart S. 
Heppcnstall, Edward 
M. 
llolfman, Gene M. 
Kellogg. John S. 
Lohr, George E. 
Longway, John M. 
Malsch, Richard P. 
Oldham, Michael E. 
Peek, William M. 
Reuler, Maurice 
Schmidt, Lail 
William, Jr. 
Shearon, James C. 
Westa, Gilbert M. 
'Woodrow, Thomas 
R. 
Young, Richard E. 
11 
Englewood 
Shivers, Marcus 0., 
Jr. 
lomor 
Shinn, Carl \f. 
Connectict1t 
ChHhire 
Wood, hank E. 
Eost Hortford 
\'an Winkle, Dale 
Yet'. Leland, Mrs. 
Greenwich 
Houson, Herbert C. 
Hortford 
Alfano, Chai lcs T. 
Caspar, George J., 
lll 
De Lana, William G. 
Fisher, William W., 
J r. 
I look, Kl'ith B. 
J acobson. Kenneth A. 
Kalom, R. Bruce 
Miller, Ellioll C. 
Payne. Raymond J. 
Thorne, Robes t .E. 
\'olpc, Robert I'. 
Young, Chasles L. 
New Canaan 
\ Vordcn, Eugene C., 
Jr. 
N ew Haven 
Esposito. John J .. Sr. 
Hershman. Samuel I. 
Jacobs. Howard A. 
Sn\der. Richard K. 
Stomford 
Babson, l)a"id 1-· .. Jr. 
Macridcs. John C. 
Spindler, John l·. 
Wollingford 
Lunt. Donald C. 
Westport 
Shaffer. Richard A. 
Wilton 
Gregory, Julian A. 
De lo wore 
Wilmington 
Brod, Ivan 
Bryan, Henry W. 
Oalcy, J ohn Patr ick 
Callagher, J ohn T. 
Cordon, William 
Charles 
Halbrook, Robert L. 
Reichert, Robert J. 
Wolfson, Herbert 
District of Columbio 
Albertson, Fred W. 
Antieau, Chester 
James 
Bc)tagh, Francis X., 
Jr. 
Brashares, William 
Charles 
Breed, Nathaniel P., 
Jr. 
Brown, Alling C. 
Burrus. Bernie Ray 
Cerin, Elmer 
Cooper, Robert McK 
De \'ore, Lawrence 
M. 
Denbo, Millon C. 
Deo. M. Robert 
Deutch, Irwin J ay 
Dick, J erome J . 
Duncan, R obert B. 
Dunn, Stephen F. 
Eagan . R. Russell 
Eifler, Robert K. 
12 
Elliott, Robert H .. Jr. Tucker, Stefan Tyndoll Air Force BaH Priest River 
Elliott, Warren Franklin Guilford. Richard Kondo. Fred F. 
Grant Ullman. Sidney Arden 
f'cldstein, Stuart \'clvel. Lawrence R. WHt Palm Beach fflinoi• 
Frank \'ictor. Allan Paul Daniels. Bruce J. Auroro 
Fleming, Philip A. Wagner, Stanle\ P., Jan is. Harland :-:a\h \ll-Steel Equipment 
Gardner, Leland G .. Jr. Winter Park Inc. 
Col. Washburn, John hn. Louis, Jr. Belvidere 
Goodbod), James Nelson Funderburg, R. 
Blair \Veinbaum, Robert Georgia Robert 
Coulct, Belle Jean c. Atlonta Bloomington 
Griffin, Robert Paul Wilson, J ohn Leas Alcxall(lcr, William Goebel. William M. 
Gunderson, Harvey J. Wolf, Roger Conant I I. l\fulligan. Thomas E. 
Guthrie, Robert F. Florida Browning, Philip M .. Centralia 
Jlaner, Dow W. Boca Raton Jr. Stephens, William C. 
I lersh, Donald L. DeClaire. George F. 
Callison, .James W. Champaign 
Hulbert. Lyman S. Corot Gab les l.ot k wood. J a mt·s Findley, Roger W. 
Kass, Benny L. Leslie, Richard M. Hawaii I lay, Peter IT. Libin, Jerome B. Fort Lauderdale Hilo Krause, llarry D. Liles. Kenneth II. Hainline, Theodore Abe, Kalllhisa Chicago Lynch, Thomas J. R. Kushi, Masanos i Abrams. Lee Marlin, David H . Laurie, \<\'ilfrcd R. Honolul u Norman Marx, Will iam F. Maurer, W. F. Aiiyoshi, George R. Ackerbcrg. Robert E. Myers, John Holt Stevens, Kenneth G. Chang, T. Irving Adams, Walter L. Nesbit, Frank Ford Ga inesville Allen, Thomas D. North, Walter P. Stephens, Richard B. 
Chinen. Jon J. 
llarasa, J. Laurence Ohlrich. Roger Carl llonda, Edwin IJ. Jup iter l to. ls:w Hall's, Edwin Ricker Oppenheim, S. Corwin, Harold B. Kashiwa, Genro Beglc). Harry R. C hesterfield 
Perry, J ohn W. Miami Kono. Russell K. Beringer, William E. Catsman, David P. Lt'C, Ronald Y. C. Berlin. Stanton H. Pewr, Arthur, Jr. Holcomb, L)le 0. Loo, Ct·orgt· \\. T. Bernstein, Saul Picknell, Ruth W. 
Pogue, L. Welch Sparber, B)TOn L. Mirnha, Jack H. Birndorf, Beryl A. 
Raimi. Burton Louis 
Miami Bea ch :-.iaka111oto, Y0<;hiaks Blanchard, James B. 
Ramsey. Mary Louise Glazer, Stanley Ogata, Thomas S. Blonder, Edward G. I merman rake~<una. Roy Y. Bloss. Thomas\\'. Rohcns, Carl l\ewman, Joel fakushi, Ro\ E. Brennan, Richard S. Sams, James F. Phillip Tamura, I Ian y Burton, John F., Jr. 
Shaw, Brackley Nople1 Tomio (;anmann, David L. 
Shields. Carrington Gracely, William H. Woifuku Car<"y. Philip J. 
Sihcrman, Maurice Phillips, Orie L. Crockeu. Wenckll F Carroll, f'rcdcrick D. 
Silverman, Sheldon North Mia mi Beach Fukuoka. S. George Chandler, Kc11t, Jr. 
Simon, J oel N. 1-'romberg, Lynn Christensen, George 
Smith, Arthur M. \Varrcn Ida ha B. 
Smith, George P .. II Orlando Boise Cla1k, Jarrell Ross Harben, Ronald A. Clark, Cha~ A. Cochrane, J ohn E. 
Squire, George Mateer, William G. Moffau, Willis C. Cohlcr, J. R. 
Taylor, Hobart, J r. Pompano Beach Lewi1ton Condit, D. Sidney 
Tietjens, Norman Reid, Frank A. Keeton, Paul Cather Cusack, Robert E. 
Orwig Sarasota O rofino Daskal, Rohen H. 
T rubow, George Marshall , Monte Bradbu1 y. John Daugherty, Freel 
Bernard King Howard llarold 
TOPS IN PERCENTAGE PARTICIPATION 
(Cities, Areas, or Subregions of 20 or more Alumni) 
Area 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Ypsilanti , Michigan 
Fort Wayne, Indiana 
Montgomery & Preble Counties, Ohio 
Midland, Michigan 
Benton Harbor, Michigan 
Bay City, Michigan 
Ann Arbor, Michigan 
Saginaw, Michigan 
Muskegon, Michigan 
Hamilton County, Ohio 
VanBuren, Cass, St. Joseph, Branch, 
and Hillsdale Counties, Michigan 
Canton, Ohio 
New York, New York 
Mahoning County, Ohio 
Omaha, Nebraska 
Pontiac, Michigan 
Houston, Texas 
Cook County, Illinois 
Birmingham and Bloomfield Hills, 
Michigan 
Chairman 
Donald W. Shaffe r 
Edward Deake 
J . Phillip Burt 
Participation 
75.4 
72. 
64.1 
6 1.8 
60.9 
56.3 
56.2 
Howard N. Thiele, J r. 
Richard 0 . Ballent ine 
J . David Vande rPloeg 
Carl H. Smith 
Richard Lovely 
Robe rt R. Day 
Harold W. Charter 
George Leonard 
54.4 
50.6 
50 . 
49.2 
Carl Mosier 47.9 
John D. Jolliffe 45.8 
Frank B. Stone 45.1 
Albert J . Ortenzio 44.8 
Edmund S. McEachen 44.5 
William P. Whitfie ld 44. 
Robert W. Porter 43.3 
Alan R. Kidston 42.4 
Martin J . Adelman 42.3 
Da\'is, Lester S. 
Da\'is, Steven Piser 
De\'rics. James H. 
Dean. Clifford A. 
Dietrich. Ronald M. 
Dixon. Stewart 
Strawn 
Drymalski, Rannond, 
Jr. 
Duff. Bruce Nixon 
Eagle. Warren E. 
Edwards, Harry r. 
Egan, Joseph C 
Estella, i'.ena A. F. 
Farrug. Eugene J. 
Fitch, Morgan L., Jr. 
Forkins, James 
Maechese 
Frankenstein, R. J .. 
Jr. 
Freehling, Mr. and 
Mrs. Norman 
Furlong. Clair W. 
Garver, George P. 
Gaskell, John J. 
Good. George H., Jr. 
Greene. Walter C. 
Green house, William 
J. 
Gricnenberger, 
Warren F. 
Guy, Robert Dean 
Hamson, Robert Lon 
Harris. Roger B. 
Herrick, \\'alter D .. 
Jr. 
Hillier. William JI. 
Hodgkins. William 
Press, Jr. 
Hoglund. John H. 
Holstein. Robert A. 
Horton, Warrt•n C. 
Howie. James E .. Jr. 
Huber, Charles:-\. 
Hupp, John W. 
Hush, lloward 
Homer. Jr. 
Jacobs, James E. 
Jentcs, 'William 
Robert 
Johnson, Robert G. 
Johns!On, Alan 
Rogers 
Jolls, Thomas 11. 
Jones, Robert B. 
Kabaker, Richard 7. 
Kahn, Edward J. 
Kaplan. William S. 
Kayner, David J. 
Kayser, \'ictor P. 
Kearney, Patrick J. 
Kelly, John A., Jr. 
Kemp, \\'allace B. 
Kidston, Alan R. 
Klein, William H. 
Kleinman, Sidney C. 
Knutson, Walter C. 
Koucky. Joseph Paul 
Kravets, Alan R. 
K ra\'ets, Leonard 
Kroll. Barry L. 
LaRue, Carl F. 
Lane. Robert G. 
Leed~. Paul Lewis 
Leengran, ·wayne 
Lindquist, John R. 
Lunq uist, Diane I. 
Lyons. Bernard E. 
Lyons, Michael M. 
MacDonald, David 
R. 
MacChesney. Bronson 
Madigan, .Edward P. 
Malkin, Sherwin .J. 
Mangulis, Janis E. 
Mayberry, J oseph L., 
Jr. 
McCarthy, Emmett 
D. 
McDermou, John H. 
McDermott, E . H. 
McDermott, Robert 
B. 
McDowell, William 
S., J r. 
McKay, Neil 
Mentzer, J ames S. 
Merlin, Peter H . 
Michaelsen, Mr. and 
Mrs. Howard 
Michaelson, David 
Max 
Mikesell, J erome B. 
Miller, Richa rd 
Adolph 
Mitchell , R obert 0. 
Monahan, Peter 
Rudolph 
Montgomery, 
Charles B. 
Moore, Bruce L. 
Morency. Joseph N., 
Jr. 
Mortimer, James K. 
Murtaugh, Timothy 
J .. 111 
Nack, J ames Joseph 
Newton, Alfred 
Newton, Robert M. 
Noyes. Mr. and Mrs. 
I.owcll C. 
Nyberg. Frederick R. 
Olson, Raymond, Jr. 
Paley, R obert J. 
Penn , Kun M. 
Pitts, Henry L. 
Prince, Richard 
Allen 
Rauner, Vincen t J . 
Redwine. J ack T. 
Recd, ·Frank F. 
Remmers. Donald H. 
Relt, Flo)d M . 
Reynolds, Thomas 
A., J r. 
Rogers. R ichard B. 
R oscnman, Robert 
Rosin, J oseph A. 
R umpf. A. Newell 
Ryan, John P .. Jr. 
Sanders, Frank B. 
Sanders, H enry T. 
Schechter, David A. 
Schuyler, Dan iel M. 
Schu111acher, Bowen 
E. 
Schwanzbug, Ralph 
M . 
Scou, Robert C. 
Scudder. Theodore 
T ., 111 
S~i ls, W ill iam G. 
Sha rp. Ro bert W. 
Shaw, David L. 
Sheridan , J ames M. 
S111i t h, Douglas F. 
Soboroff, William L. 
Sp rowl. Charles R . 
Staples. J ames C. 
Ste ffey, A. O. 
Steiner, Wilfrt•d A .• 
Jr. 
Stenn, I rving 
Storms. R . Lawrence 
Tempkton, Stuart 
John 
Thomson, John H. 
Tower, John C. 
Trapp, James M. 
Vacin, Donald E. 
VanAkcn, John T. 
\'anOosterhout, 
William H. 
\'ittum. Daniel W ., 
J r. 
Walker, Edward 
Karl 
Walker, John C. 
Watson, J ack Leroy 
Weigle, Maurice, 
Mrs. 
Weinberg. Eugene A. 
Weinberg, Eugene 
A., Mrs. 
Weinberger, Stanley 
R. 
Weis. Leroy 
Welch, H oward A., 
J r . 
Whitman, Jane Shaw 
Wilson, James B. 
Wojcik, Robert 
James, Mrs. 
Wojcik, Robert 
J ames 
i'.ax, Stanley 
Crystol Loke 
Cowlin. William J. 
Zukowski, Richard 
Robert 
D&catur 
Nordland, Donald 
Elmer 
Owen, Rohen D. 
Prince. Roswell 
Chapman 
Webh<:r, Albert C . 
W illiams. Stocks W. 
Winters. Robert D. 
Deerfield 
Rauner. \'incc•nt .J. 
Du Quoin 
Na11111('r, Waller 
White.Jr. 
Elgin 
Rrittain, John J ames 
Carbary. Warren 
Edward 
Withers. Dan R. 
Evanston 
Haller, Albert A. 
Harbaugh, \.Vatsnn 
D. 
Monson, J ohn R. 
Rosso. David J. 
Thomas. J ohn 
\.Varren 
Thomas. June E. S. 
Geneva 
Burgess-Norton Mfg. 
Co. 
Glen View 
Alfvin . Donald W. 
Olsen, Merri ll E. 
Vergeer, .John T. 
Highlo nd Po rk 
Canmann, David Leo 
Thomson, John H. 
Hinsdale 
Fleming, Austin 
\'anVleck, George 
Bayle 
Joliet 
Masters, Frank H., 
Jr. 
Lo Gronge 
Cray, Will iam P. 
Lincolnwood 
Kwiker. Louis A. 
lisle 
Stephenson, Elmer L. 
Moline 
Crampton, Charles A. 
Monmouth 
Clendenin, Robert J. 
Howard, Robert H. 
Lauder, Frederick H. 
Love, Edward B. 
Morrison 
Potter. Robert H. 
Mt. Sterling 
Turner, Charles E. 
Murphysboro 
Prosser, Everett 
Northbrook 
Hamblet, Michael 
Jon 
Ook Pork 
Ratcliff. Richard 
Seward 
Rockwell. John H. 
Oquowko 
Kloster. Earle A. 
Pala ti ne 
Dean, Clifford A. 
Pa ris 
Gibson. Robcl'l I.. 
Peoria 
Johnson. Frederick 
D . 
Petersburg 
Crosboll, John E. 
Pontiac 
Clay. Alonzo 
W illia1 11 
Princeton 
T rimble.: , Harvey D. 
Quin cy 
House, Theodore G. 
Inghram. J ohn T. 
Mays, Will iam Owen 
Rockford 
Hallock, J ohn 
'Wallace 
Kostantacos, Peter C. 
McCarthy, John C. 
Page, Jack Harder 
Pedderson, Clifford 
A. 
Rudy, Elmer Clyde 
Zahm, Ralph S. 
Roselle 
Floria, Jon Earl 
Shelbyville 
Dove, Franklin R. 
Skokie 
Resnick, Myron J. 
Springfield 
Boynton, Ben B. 
Chapin, John Roger 
Ensel. Lee 
Otten, Kenneth A. 
Pinkerton, Amos M. 
Stuart, Robert A. 
\•Vinning, James M. 
Sterling 
Besse, Kennard J. 
Besse. Robert W. 
Walnut 
Gilchrist, Evan A. 
Wauke gan 
Diver, Thomas W. 
Lidschin, Mark R. 
Lumber. F. James 
Smith . Richard J. 
Strouse. Harry n .. Jr. 
Western Springs 
James, Russell B. 
Wheoton 
Heininger, E . C. 
Wilmette 
Bull. L. Perkins 
Kearney. Patrick J. 
Nisen, Charles M. 
Niscn . Louise 
Muenchow, Mrs. 
Winnetka 
Emery, William, 
Mrs. 
l lollwcg. Roben E. 
Michel, Anthony R. 
Sebaslian, Frances 
R .. Mrs. 
Sutter, ~'illiam Paul 
Vedder, Beverly B., 
Mrs. 
lndionCI 
Botesville 
Romwcber, Anthony 
A. 
Bloomington 
I larvey, Will iam B. 
Dean 
Lusk, H arold F. 
Brook 
Lawrence, Donald L. 
Columbia City 
Cales, Benton Earl. 
Sr. 
Columbu• 
Hughes, Clair B. 
Elkhort 
Sproull, Richard H. 
Evan•ville 
Bamberger, 
Frederick P. 
Newman, Morton 
Wise 
Salm, Jerome L. 
Fort Wa yne 
.Barrett. James M .. 
Jr. 
Barrett. James M .. 
III 
Beers, Orvas E. 
Burke, Larry J. 
Burt, J. Philip 
Coslow, Jerry Louis 
Dunten, Louis H. 
Fuclber, Otto 
Edward 
Cade, Fred Eric 
1-laHis, William Earl 
H unter, Jack D. 
Keane, William 
Corman 
Keegan. Robert Y. 
Kraus. Mentor A. 
McAlister. Dalton C. 
Miller, Larry 
Thomas 
Novitsky, Byron F. 
Parker, Maclyn T. 
Parry, Arthur Wayne 
Philips. Paul W. 
Probsl. Walter F. 
Reeves. Gordon C. 
Suclzer, J ames R. 
Thornbury. Thomas 
c. 
Wi lks, William L. 
Gary 
Daugherty, Charles 
£. 
Roth. Milton 
Stu Its, Frederick M., 
Jr. 
Goshen 
Stiver, Don F. 
Greencastle 
Hymer, Charles 
Warren 
Ha mmond 
Efron. Monon L. 
Singleton, Palmer 
C .. Jr. 
Hunti ngton 
Gordon, William S. 
lndi onopolis 
Belknap, Jerry P. 
Betley. Leonard J. 
Boyd. F. Emerson 
Cross, Leland B., Jr. 
H ill , Douglas J. 
THOUSAND DOLLAR CITIES 
City and Sto le 
Detroit, Michigan 
Flint, Michigan 
Los Angeles, California 
New York, New York 
Chicago, Illinois 
Ann Arbor, Michigan 
Grand Rapids, Michigan 
Cleveland, Ohio 
Lansing, Michigan 
Washington, D.C. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Tucson, Arizona 
Amount 
$35,520.27 
14,158.89 
13,480.28 
11 ,739.86 
7,877.50 
4,087.94 
3,944.00 
3,438.39 
3,380.00 
2,933.36 
2 ,627.50 
2,610.00 
City and State 
Saginaw, Michigan 
Indianapolis, Indiana 
Kalamazoo, Michigan 
Akron, Ohio 
Toledo, Ohio 
Fort Wayne, Indiana 
Dearborn, Michigan 
Kansas City, Missouri 
Cincinnati, Ohio 
San Francisco, California 
Denver, Colorado 
Paris, Kentucky 
Amount 
$ 1,535.00 
1,533.89 
1,405.00 
1,395.00 
1,375.00 
1,310.00 
1,285.00 
1,230.00 
1,147.00 
1,071.00 
1,051 .00 
1,025.00 
Huey. William R., Jr. 
Irons, Lester 
Irwin, 11'. William 
Kappes, Philip S. 
King, John Ben 
Kipka, Ross A. 
Locke, Theodore L. 
McDem10tt, James A. 
McHale. Frank 
McLaughlin, Robert 
L. 
Osborn, William M . 
Price, Henry J. 
Robinson, Sigmund 
A. 
Ryan, Russell J .. Jr. 
Ryder, Henry Clay 
Snelhen, Edward O. 
Vobach, William H. 
Watson, Hugh 
Welch, William F. 
Wilson, Herbert E. 
Wooden, William P. 
l o f oyette 
Babcock, Robert 
H.S. 
Bibler, Robert 
Bran igan, Robert M. 
Marshall, Erston 
Leland 
Pearlman, Louis, Jr. 
Rinker, George A. 
&hill ing, George T. 
La Porte 
Lewis, Daniel Edwin, 
J r. 
Osborn, David D. 
Muncie 
Beasley, John B. 
Bracken, Alexander 
M. 
Bracken, Frank A. 
DeFur, Earl G. 
Marshall. J . Richard 
Miller, Rohen Grant 
Princeton 
Trippet, Sanford 
Richmond 
Bowen, Willard C. 
R eller, George R. 
Rushville 
Keaton, Walter .B. 
Shelbyville 
Matchett, .James N. 
South Bend 
Bancroft, Bruce R. 
Burnier, Fram. 
Coffman, Louis 
Robert 
Crumpacker, 
Shepard .J., Jr. 
Roper, Joseph A. 
Singer. Thomas H. 
Terre Haute 
Nichols, George A. 
W ilkinson, Myrl 0. 
Washington 
Allen, Arthur W. 
Wi namac 
Horner, Ralph 
Emerson 
Winchest&r 
Hunter, William R.. 
Iowa 
Cedar falls 
Merner, R. William 
Redfern, Leroy H. 
Cedar Ropids 
Carpenter, John 
Robert 
Claassen, George C. 
Dake, Norman W. 
Perrine, Beahl T. 
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\'onLackum, John Louisville Michigan (Region 10) Carson, Harry A. GoldsmiLh. Daniel S. Kraizman, Jack J. 
Kennerh Lay. Norvie L. Dearborn Charfoos and GoldsLcin, AJan Kramer. Hyman 
Chariton Smallwood, Mark Bollinger. Jesse Charfoos Phelps Kratchman, David 
Hass. Alben \'. Sumner ' ·\ 'i llia111 C heney. Don E. Goldstein. Charles L. Michael 
Clarinda Young. James B. Rrackcl, Waller F. ChrisLianscn, Roy H. Goodman. Crocken Kron. Lawrence 
Millhone, James N. Owensboro Champion, James F. Chrysler Corporation Eden Krsul, John Aloysius, 
Clinton Loven, \\'ells Copp, Robcr1 Fund Cordon, Frederick Jr. 
Eggers. Walter W. Thomas Clarence N. Clarence M. Burton Gossett, William T. Lackey. Joseph H. 
Davenport Paducah Devyak, Robert Memorial Founda· Cou.esrnan, Morton Lakin, Sanford N. 
Betty. Frank F. Goheen, Francis T. James ti on c. Lakoff, Mary G. 
Hellstrom, John A. Paris Dunkel. James B .. Jr. Clippert, Charles F. Grainer. David Lawrence, Chester C. 
Des Moines Hyde, James W. Ford Motor Company Cobbs, Peter P. Green, Albert League Life Insur· 
Hutchison, Theodore Freese, Duane D. Cohen, David Jacob Greenherg. Ronald a nee Company 
M. Guy, Ralph B .. Jr. Cohn, Irwin I. Lee Leopold. C. \'ernon 
Proctor. William Z. Louisiana Hoffman, John H. Colombo. Frederick, Greiner, Frederick Levin, Charles L. 
Roberts, SLephen W. New Orleans Kline, Kerm il Mr. and Mrs. H.,Jr. Lindbloom, Alfred E. 
Rogers, James L. Graham, Ford M. Kline, Quentin Connolly, Walter B. Griem, Thomas L. Long, Thomas G. 
Sandblom, Robert L. Scranton, Evcrell M. McKay Converse. Daniel K. Griffith, William H. Lott, Thomas Lyman 
Thomas, John E. Woodward. M. Langlois. Raymond Cooney. William P. Grossman, Mauhew Lucking, Dean 
Watts. Harry T. Truman Jr. D. Cooper, Frank E. G. Lutr. Sheldon M. 
Dubuque Shreveport Quaife, Donald L. Coulter, Glenn M. Gurwin, Hanley M. Lynch, Michael 
Clewell, Robert W. Wiener, Jacques L. Sluggeu. Jerome V. Coulter, Thomas Gushee. Richard B. Joseph 
Ernst, Daniel Pearson Strain, William E. Edward Gust, Rockwell T. Lynn. Alvin B. 
Walker, Russell T. Moine Tauber, Joel D. Cutler, Donald Miles Gvazda. Max Macfarlane, Donald Iowa City Bar Harbor Wagner, Charles A. Danhof, John James, Haass. Erwin H. D. 
Boyd. Willard Lee, Smith, Edwin R. Wagner. Robert E .. Sr. Hainline, Forrest A. MacMillan, John M. 
Jr. Camden Mrs. O'Amico, Alfonse Handler, Wallace M. Mann, John R. 
Davidson, Charles Nichols. David A. Zollars, R. G. john Hanley, Patrick Marston, D. Charles William Portland Daoust, James R. Hanpeter. Edward C. Massnick. Thomas P. 
Manchester Allen. Charles W. Detroit Oasef. John Thomas Harris, Ira Gerson Matheson, Albert D. Tracey. David Cape Elizabeth Aaron, Dennis M. DeWitt, David S. Harrison, Edward B. Malheson, Carney D. 
Charles Barney, John B. Ailes, Edgar Rich Debona, Ronald V. Heenan. Palmer T. Matz. Edgar J. Sioux City Rumford Center Alexander. Gabriel Descnberg. Jon Hefferan, George B .. May, Alan Al£red 
Pickus, Sam G. Champe, Carlton G. N. Dieterle. Ralph Jr. Maycock, .Joseph F., Shull, Delos C. Andrews, Cecil Diener Heftier, P. \'. Jr. 
Sumner Charles Dixon, George S. Hcgany. John D. McCauley, Francis W. 
Murphy, Thomas E. Maryland Anspach, Robert D. Doctoroff, Manin M. Helper, Harold McClear, Richard J. 
Kansas Bethesda Apple, Edward M. Donnelly. John Higginson, John F. McCrory, James H. 
Hutchinson Lawson, David R. Ashton, Robert Charles Hinks, Frank T. McFadden, Stewart 
Gallaway. E. D. Rubin, Allen A. Baker, Robert E. Dorney. Die L. Hinz, Leon Charles E. 
Zanoll', Harold B. Baldwin, William ll. Driggers, Nathan B. Hodgman, Daniel McCraw, Frederick MiLchell, William L. 
Chevy Chase Barkey, Arthur F. Oubrinsky, Marvin Honignian, Foun<la- McManus, Alan C. Independence 
Dawson, James S., Ill Barnard. Harry Eliot Dubrinsky, Seymour Lion, Inc. McNair. Russell A .. \'ceder. Kirke C. Barris, William N. Hoppe, Wolfgang Jr. Junction City Silver Spring 
Weary. Ulysses S. Brandt, Harold George Durham, Lee B., Jr. Horwitz, Beau·icc M. McRcynold, Elsie L., 
Lubin, Edward Louis Batten, ·w. Arthur Dyll. Louis Martin Horwood, Max H. Trust Kansas City 
Ritter. Robert B. Ballista, Robert Eagan, Emmett E. Howbcrt, Edgar C. MeginniLy, Robert Carson, David W. 
lawronce Adelphi James Eames. Rex H ughcs, Thom as J. Merry. Ellis B. 
Hill , JusLin D. Lurie, Howard Ray Bayer, Charles M. Eggenberger, William Humphrey, Charles Miller. Canfield, 
Prairie Village Rockville Begole, Ari M. John E. Paddock &: Stone 
Wells. George M. Adams, E. J ames Bell. William A., JI Eiges, Herben M. lntcrnaLional Busi- Miller. George D., Jr. 
Sedan Flyer, Michael Bielfield, Harvey Elson, I. C .. DDS ness Machines Miller. Manin M. 
Mordy, Paul l'loyd Richard Bieneman, \Valter N. Ester. John Woolery hnpastato, Joseph N. Miller. Milton J. 
Meyer, LaWl·cnce G. Blank, Charles Evcrhardus. John A. Jackier, Joseph H. Moddl, Kenneth C. Topeka Evcans Ewald, Eugene C. Jaffe, h'a Joel Molloy, Robert W. Chamberlain, Milton Bodman, Longley Fanner, Robert E. James, Dennis D. Moody, Blair Jr. Jay Massachusetts Bogle Feldman, Mitchell Johnson, Edward C. Morgan, Donald C. Harrison, Richard D. Boston Bonk, ArLhur Fclclstcin, Robert Z. .Johnson, Reginald S. Morman. William H. Treadway, William Bangs, Will .J. Boonstra, Earl R. Fildcw. John H. Jones, Leon Moscow, Cyril E. Crook, William Borman, Paul David Fisher, Mr. and Mrs. Raymond Myers, Rodman N. Wichita 
Curfman, Lawrence Wallace Bosworth. Allen M. Philip A. Joselyn, William A. Nachman, Allan 
E. Dignan, Thomas G., Bowles, George E., Fixel. Rowland W. Karbel. Robert Alan National Bank of 
Jo11es. Charles E. Jr. Judge Fleming, Leslie Karbcl, Sidney Detroit Fiske. John Adams Boyer, Robert C. Ford, Richard Joseph Nayer, Harry N. Kassebaum, John Stone. Stuart R. Boynton. Robert L. Foster, John L. Katz, Norman D. Nederlander, Robert Philip Sunderland, Thomas Bright, Gerald F'ox, Raymond A. Keidan. Fred E. Porter. Harold 
Rawson E. .Brighton, Archibald Frank, Seymour J. Hannan Nickson, Charles Brookline W .. Jr. Freeman, Fred W. Keller. Leonard A. Gerald Robinson, William I. Hirsch, Peter W. Brock. Norman I . Fried, William C. Kelly, Michael Nunneley, John Widdowson, John Cambridge Brody, George Frohlich, Edward Francis Harold Henry Dawson, John Philip, Brown, Stratton S. Preston Kennedy, Cornelia O'Hara. John P. 
Kentucky Jr. Brucker, Wilber Garlinghouse, John G. Oelling. Roger H. 
Cynthiana Dugan, Charles F. Marion Gray Kenney, John Olson, Harold O. 
Swinford, John Chicopee Brucker, Wilber l\L, Gawne, Samuel E. Thomas Parker, George E., 
Mckee Ogozalck, John F., Jr. Jr. Gelder, John W. Kcydel, Frederick R. m 
Elizabethtown Northampton Buffa, Sebastian A. Gclfund, Stanley King, Barry L. Pascoff, Pascal 
Tabb. Horace E. Collins, Francis E., Jr. Bullard. Willis C. Gelman, Sandor M. King, Lawrence S. Joseph 
Frankfort Springfield Burgoyne, Bertram Gershenson, Charles Kirkby, Eugene D. Paul, Samuel 
Davis, Ehncr G., Jr. Hegarty, Gerald R. Burton, Abstract and H. Klein. Thomas I. Bernard 
Lexington West Springfield Title Company Getz, Ernest Koch, Walter O. Petteys. Robert M. 
Bagby, William R. Rosa, Raymond J. Cannon, John K. Gielow, Frederick C. Kozlowski, Richard Pollick. Sidney E. 
Williamson, Charles Westford Carey, Bruce D. Giles, William B. L. Potter, Louis B. 
G., Jr. Leggat, John Elliot Carpenter, Jean L. Gold, Frederick B. Krag, W. Brace Poller, Ray L. 
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Prc:kel. Leonard J. 
Purdy. Clayton 
Calvin 
Raimi, Stephen 
Raisch. Arthur 
Rapapon, Sylvan 
Rattner, Lawrence 
Rauner, Franklin J. 
Reading, Stuart A. 
Reid, Clarence A. 
Reindel. George 
Rice, Thomas L. 
Richner, Cedric A., 
Jr. 
Riley. Joel K. 
Ritchie, James D. 
Roach, Thomas A. 
Robb. Dean A. 
Robert S. Marx 
Foundation 
Rohr, Richard D. 
Rosenfeld, Robert S. 
Rosenthal, Henrietta 
E. 
Rosin, David l. 
Ross. Aaron R. 
Russell , Robert G. 
Rydzewski. Edward 
A. 
Sachs, Theodore 
Safir, Benjamin J. 
Sage l'oundation 
Sandweiss, Sheldon 
w. 
Saulson. Herman J. 
Savidge, Myron H. 
Saxton, William M. 
Scafuri, Allison L. 
Schaeffer. Marvin 
G., Mrs. 
Schippel, John 
Edward 
Schlussel, Mark 
Edward 
Schmalzriedt, Allan F. 
Schuler, Robert D. 
Schuster, Max D. 
Schwartz A. M. 
Foundation 
Schwartz. Allen 
Seitz, Frederick W. 
Seltzer, Abraham J. 
Shaevsky, Mark 
Shaw, Forrest G. 
Shere, Charles N. 
Sherwood, Arthur M. 
Shields, Charles 
McLean 
Shuman, Samuel 
Shwedel, Marvin 
Sills, Henry H. 
Simon. Michael 
Frederick 
Sislin, Paul 
Slater, Lewis M. 
Sloman, Robert A. 
Small, Irving H. 
Small, Stuart E. 
Smith, Lester S. 
Snider, George R. 
Snider. Lawre11ce K. 
Sosin, Ralph 
Sotiroff. Philip 
Sott, Herbert 
Sparrow, Herbert G., 
111 
Stahl, Irving M. 
Stein, Morris W. 
Steinberg, Robert E. 
Stewart, George C. 
Stieg, Harold E .. Mrs. 
Stieg, Harold E. 
Stoetzer, Gerald L. 
Stone, Bradford 
Sullivan, Earl Daniel 
Tait, Garland D. 
Tendler, Norman Jl. 
Tennent, David L. 
Tcranes, Paul S. 
Thompson. Millon 
Marshall 
Tobin, James E. 
Tracy, James D. 
Travis, Samuel Lewis 
Trigg. Paul R., Jr. 
\'an 7.ile, Philip T. 
\'andeveer, Haggerty, 
Docile 
Veale, John M. 
Warren, Robert M. 
Warren, W. Gerald 
\oVaterman, Reuben 
M. 
Waugaman, William 
J. 
Wax, Reuben David 
Weaver, Justin C. 
Webster, Robert 
Byron 
Weiner, Leonard H . 
Weisberg. Harvey L. 
Weiss, Joseph M .. Jr. 
Wheat, Renville 
Williams, John 
Palmer 
Winter, Robert C. M. 
Wolfe, Benton B. 
Wright, Charles, III 
Wyckoff, Frederick L. 
Yalies. Murray 
Yollcs, William A. 
Zinn, Frank K. 
Garden City 
Coulter. Bruce R. 
Grosse Pointe 
Grunewald. Carson 
c. 
King, John Lane 
Marks, Charles 
Barber 
Rushmcr. Ernest L. 
Vermeulen, Anthony 
A. 
\'ieweg. Robert A. 
Grosse Pointe Forms 
Bishop, Charles W. 
Gram, H. James 
Koch , Mr. and Mrs. 
Paul M. 
Mast, Timothy \oV. 
Grosse Pointe Park 
Slocum, Frederick V. 
Thomas, John C. 
Grosse Pointe Woods 
Conley, James L. 
Veenstra, Charles K. 
Northville 
Moehlman, Herman 
Plymouth 
Gust, Rockwell T., 
Jr. 
Scmpliner, William 
Trenton 
Scholl, Marlin Frank 
Wayne 
McKinney, John P. 
Ryan. John R. 
Tinkham, Matthew 
Hosmer 
Tinkham, Matthew 
H .. Jr. 
Weinberg, Richard 
B. 
Michigan (Region 11) 
Adrian 
Bartlow, Robert T. 
Durst, Clyne W., Jr. 
Ann Arbor 
Allen. Francis A. 
Bebout, Gaylord N. 
Becker, Jack 
Bishop. Lawrence 
Ray 
Bishop. William W .. 
Jr. 
Bonistcel, Roscoe 0., 
Jr. 
Browder, Olin L., J r. 
Burgoyne, Shirley, 
Mrs. 
Campbell. Loren 
William 
Carrington, Paul D. 
Christman. Lewis G. 
Coffey, Hobart 
Cohen. Christopher 
Conlin, William J. 
Cramton, Roger C. 
Crawford, Clan, Jr. 
Creal, Robert B. 
Denkinger, Marc 
Gary 
Dever, Charles H. 
DeVine, Edmond F. 
Dobson, .John Steuer 
Etter. John L. 
Feldkamp, John 
Calvin 
Fikentscher, 
Wolfgang 
Forsythe, Franklin 
c. 
Forsythe, Peter W. 
Garris, Jack ]. 
Cray. Whitmore 
Green, Thomas H. 
Hartsook. David M. 
Hathaway, John R. 
Hooper. Joseph C. 
Israel, Jerold H. 
Jackson, John H. 
Julin. Joseph R. 
Kahn, Douglas A. 
Kauper, Paul 
Kauper. Thomas E. 
Keller. Richard W. 
Kennedy, Frank R. 
Kimball, Spencer L. 
Knauss, Robert L. 
Lavcly, Richard 
William 
Lighthammer, 
Dwaine Vern 
MacLachlan, James 
Angell 
McKenney. Chris L. 
Mellott, John B. 
O'Neal, Joe E. 
Olsen. Finn G. 
Palmer, George E. 
Pierce, William J. 
Plant, Marcus L. 
Polasky, Alan N. 
Pooley, Beverley J. 
Power, Scolt Sherer 
Proffitt, Roy F. 
Ragland, John 
Reading, Douglas 
Richardson, William 
1''. 
Robinson, Cyril D. 
Rodriguez, Luis F. 
Sauter, James 
Edward 
Sax, Joseph L. 
Shartcl, Burke W. 
Shaw. Forrest C .. 
Mrs. 
Smith, Russell A. 
SL Antoine. 
Theodore J. 
Stein, Eric 
Steinheimer. Roy L. 
Surratt, John P. 
Tappan, Charles S. 
Tapping, T. Hawley, 
Sr. 
Thompson. Hubert 
\'anclenberg. Edward 
L. 
Wellman, Richard 
\'a nee 
White, James J. 
Wood. Richard M. 
Wright, L. Hart 
Yourd. Kenneth L. 
Bad Axe 
Cubiu, H. Dale 
Woodworth, Philip 
Bay City 
Baker, James W. 
Baker, Oscar W. 
Banleu, Lloyd W. 
Rrooker, James K. 
Butterfield, Ira W. 
Clift, Lyle M. 
flicks, Albert C. 
Higgs, F. Norman 
Higgs, Milton E. 
Isackson, Ralph J. 
King, David L. 
Lambert, William M. 
Learman, Richard C. 
Neering, Patrick D. 
Panerson, John M. 
Selby, Ralph I. 
Smith, Carl Henry, 
Sr. 
Smith, Carl H., Jr. 
Smith, Richard G. 
Tarter, James W. 
Theiler, John X. 
Thompson, Paul 
Birmingham 
Adelman, Martin J. 
Allee, William Coit 
Hardig. Joseph L .. 
Jr. 
Hartrick, James G. 
Heinen, Paul A. 
1-Iilder, frazer F. 
Kcidan, Jacob L., 
Mr. and Mrs. 
King. Lawrence A. 
Lerchen, William G .. 
Jr. 
Lewis, Charles Elbert 
Moore, Eugene A. 
Page, William W. 
Parsons, Donald H. 
Peterman, Nathan S. 
Pierce, Donald Allen, 
Jr. 
Surridge, Robert G. 
Wattles. Thomas 
Irwin 
Wienner, James 
Monroe 
'"'olfe. Benton B. 
Bloomfield Hills 
Anderson, John 
Richard 
Burch, L. C., Jr. 
Smith, J. Paul 
Vestevich, Peter 
Bridgeport 
Langschwager, F. P., 
Jr. 
Chelsea 
Keusch. John P. 
Chesaning 
Clifford, Richard 
Clarkston 
Hunter. Thomas E. 
Clawson 
Hunter, Bristol E. 
Clio 
Bare and Brewer 
Drayton Plains 
Moody, Paul B. 
Farmington 
Nelson, Roben H. 
Vollwiler. Ernest R.. 
Flint 
Ambrose, Philip 
Mark 
Behm, Richard J. 
Bellairs, Robert H. 
Bt:ltz, C. Robert 
Borgerson, L. Keith 
Bowers, Russell E. 
Davison, Matthew, 
Jr. 
DeCamp, Stacey 
Dean. Charles Recs 
Evanoff, Michael W. 
l'ailer, Marvin 
Gadola. Thomas L. 
Gault, Harry G. 
George, Francis J. 
Goodstein, Sanders 
A. 
Gottlieb, Norman N. 
Hill, Guy H. 
Karr, Paul H. 
Karr, '.Yurukes, 
Borradailc 
Krapohl. Warren 1' . 
Millard, Frank G. 
Neitl1ercut, William 
A. 
Neithercut, Edward 
J. 
Ncwblatt. Stewart A. 
Ortlieb, Rene J. 
Piper, M. Harry 
Ring, Ronald 
Herman 
Rubenstein, Gilbert 
Y. 
Salim, Frederick E. 
Shulman, I .conard 
Trembley. M. 
Bushnell 
Turpen, Mark 
Willson, Frances s .. 
Mrs. 
v\ll'ight. John M. 
Wumkes. William 
\.Vyman 
Ycotis, Thomas C. 
Grand Blanc 
LaFalcc. John A. 
Howell 
Heikkinen, Arthur 
Hudson 
Timrns, John 
Clement 
Huntington Woods 
Cherney. Rose 
Gussin, Carl, Mrs. 
Nussbaum, Stacey 
and Munger 
Petteys. Robert M. 
Ringler, Mildred 
Shabennan, Harry L. 
Shaberman, Nadine 
Travis, Samuel Lewis, 
Jr. 
Lexington 
McKim, Samuel 
John, III 
Metamora 
Caley, Thomas 
Glenn 
Midland 
Ballentine. Richard 
o. 
Barker, Richard w .. 
Jr. 
Caviston, William M. 
Currie, Gilbert A. 
Darger, Richard J. 
Dow Chemical Co. 
Dow Corning Corp. 
Ellis, W. Garrettson 
Ganus, Walter 0. 
Groening. William 
A .. Jr. 
Kendall, James 
Allen 
Morris, John C. 
Norris, William R. 
Rood, James Richard 
Schneider, Sidney B. 
Milford 
McNally. Gerald E. 
Monroe 
Paxson. George W. 
Reisig, Edmund W., 
Jr. 
Sawyer, Robert N. 
Mount Clemens 
Bruff. John B. 
Cynar, Walter P. 
Hirt, Stanley 
DISTRIBUTION OF GIFTS 
$1,000.00 and over 
500.00 to 999.00 
200.00 to 499.00 
100.00 to 199.00 
50.00 to 99.00 
25.00 to 49.00 
11.00 to 24.00 
10.00 
less than $10.00 
25 gifts 
20 gifts 
53 gifts 
254 gifts 
397 gifts 
925 gifts 
431 gifts 
777 gifts 
465 gifts 
3,347 gifts 
$ 58,770.57 
10,629.37 
13,940.37 
26,311.30 
20,735.72 
24,068.64 
7,465.70 
7,770.00 
2,242.49 
$171,934.16 
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Matthews, Christian Drinan, Francis Ulrich, Robert D. Colling, Karl Louis Mason. Robert G. Holland 
F. Barrett Williams, Booker T. Trebilcock, Everett McKee, F. William Boter, Peter S. 
Nank, Reinhardt A. Egloff, Harold J. R. Merdlinski, Harr} L. TenCate, \'ernon D. 
Ross, William Huff, Eugene Snow Michigan (Region 12) Escanaba Meyers. \'cry! N. Townsend, James E. 
Sawyer, '"7anen W. Jones. Merritt Albion Hansley. Roben W. Mika. Ernest A. Homer 
Serotkin, David M. Richard Tuck, Robert C. Neiman. Arthur A. Miles. Wendall A. LuC)shyn, Peter S. 
Spier. Robert E. Joseph, Thomas Allegan Fremont Miller, James K., III Houghton 
Stech, George Caram Bu non McDonald. Frederick McKinley, William Miller. Robert J. Ba)', Carl O. 
Oak Park Karls, Harold M. D. L. Mohney. Charles Schulte. Harold C. 
Freedenberg, Oscar Kollnauer, John Siont-, Ethol Wilkes Reber. Harry Dale, Blair Iron Mountain 
Owosso Frank Alma Sr. Moody. William S. Brown, Erni:st "" 
Benson, Lewis D. Lippert, Arthur T .. :Fortino, Alfred J . Sullivan, George A. Morris, Mai·) Jane Iron River 
Carland, William M. Jr. Smith, Philip E. Gaylord Morse. Glenn Barrett (,a isi:r . .J. Raymond 
Shanahan, Clark MacKenzie, John Baldwin Freel. Melvin A. Murphy, Clifford J. Ironwood 
Teahen, James M., Mahlberg, Mark Bidwell , Seth R. Gladstone Murphy,]. Lee Cloon. William G., 
Jr. Thomas Battle Creek Hoehn, Clair Jacob Nichols, John R. Jr. 
Pleasant Ridge Majoras. Uailey, William \'. Grand Haven Nims, David Erwin, Ishpeming 
Sunley. Hany Themistocles L. Blaske, Edmund R. Rtinsma. Thomas R. Jr. \'iel111etti. Douglas 
Zewadski, Clarence B. Martin, Walter Lockron. Andrew W. Grand Ledge Oostcrho11se, Donald Bun 
Pontiac McArdle, Edward J. Ludlum. Roy Myron Deming. Hudson E. 1:. Jackson 
Barrett, Edward P. McDonald, Joseph R. ScatLerda y. Richard Fitzgerald, John W. Parsons, Bruce N. Arnold, Raymond V. 
Beier, Dean G. Meisel, Robert H. c. Grand Rapids Reamon, William G. Aymond. Alphonse 
Booth, Douglas ·w. Mellinger. Bruce H. Turner, Roger N. Adastik, George B. Rhoades, Dale W. H. 
Hartman, William Nash, Donald F. Benton Harbor Addison, William J. Richardson, Robert Bacon, Judd Loren 
B. Nash. W. Vincent Adams, Thomas H ., Alkema, Eugene w. Baclglcy, M. I'. 
Hoard, Douglas H. Ocming, Roger J. Jr. Allahcn, Fred Riddering. Carl Bannasch, John W. 
Howlett , James L. Phelps, Christine A. Anspach, Herbert K. Roland James Beaman, J ames C. 
Huthwaite, David P. Ruskin , David B. Brown, A. Edward Armstrong. Peter J. Shearer, Thomas C. Bullen. Lawrence L. 
lrwin, John K. Smith, Albert A. Burkholz, Zoe E. S. Arsulowicz, Joseph Slykhouse, George J. Cobb, Edward L. 
Kinney, C. Bryan Stenglein, J ames W. But1baugh, Alfred E. Smith, .Jerome M .. Consumers Powi:r 
McConnell, Kenneth Trogan, Angelo E. M. Beckell, .James D. Mrs. Company 
B. Trogan, Joseph J. Curley, John E. Boozer. Gordon B. Smith, Jerome M. Cunis, Robert N. 
Panerson. Clarence Tunison, George M. Feldman, Robert S. Bowie, Jack M. Smiucr, Henry Falahce, James B. 
Knox Wcadock. Jerome Gleiss. Henry Weswn Boyden. Joel Michael Robert Jlandlcy. Robert D. 
Pence, David Cleo Wilson, Alvin J. Karlstrom, Sten Olof Boyles, John D. Souter, Don J. Johnson, Kenneth B. 
Prall, Philip P. Southfield Koch, Richard F. Bradshaw, Conrad A. Spies, Frank Stadler Kelly. N. Bt:al 
Roberts. Farrell E. Allerton, Hugh G., Lee, Arthur H. Bryant, John H. Spindle, Richard L. Mc\'ickcr, Hugh B., 
Rogers. John T. Jr. Seymour, Dale A. Cary, John C. Starr, John G. Jr. 
Smith, Marshall Colman, Albert M. Seymour, Dalton G. Cone, Sherman H. Starr, Ra)'mond W. Meade. john Michael 
Ernest Greenbaum, Jerome \ 'andcnberg, Robert Cook, George R. Stokes. James Leslie Merritt, Clarence 
Stewart, Adsit Byron L. Cook, Margaret Strain, Dale M. Ndson. Cha1ks A. 
Tews, Donald A. Rubiner, Walter J ., Whirlpool Corpora· Farmer Strawhecker, Paul 0. Poole. Floyd J. 
'Waddell , Robcn Mr. and Mrs. rinn Cumming. R . Ti111111cr, John J. Redner. Swart H. 
Gregory Seeger, Dick Willemin, Robert B. Malcolm Tu bbs. Robert S. Roberts. Will 
Whitfield, William Stulberg, Edward Williams. Carroll V. Cummiskey, John W. Tully, .John Dennis Richard 
P. Barry Yampolsky. Edward Day. Charles Eric. Jr. Uhl, Edwin F. Rosenburg. J. Adrian 
Wilson, John Boyd Standish M. Delgcil. Thomas Uhl. John II. Russell, Clarence M. 
Wilson, Thomas Horn, Carl L. Ben2onia DeVries, John Upham. Buford :\. Simpson. John 
Erwin St. Clair Shores Bishop, Henry R. Richard \'ana, Kent John B. Wisner. William E. 
Port Huron Richardson, Dean Big Rapids DeYoung, Howard F. \ 'anckrplocg. Clau<k Kalamazoo 
Bush, Luce, Hender· Eugene Schinderle, Albin J . Dickinson, Frederick, \ 'ander\Veydcn, Borsos, Robert L. 
son and Black Utica Buchanan Mrs. Keith A. Bowser. 'William E. 
Henderson, Robert J. Stavoe, Richard C. Clark Equipment Dilley. Robert W. \'an'tHof, William K. Brown, Eric 
Luce, D. Dean Warren Company Dutcher, David E. \ 'an\'alkenburg, Brown, F.ric \'.,Jr. 
Stevens, Herman L. Dean, Harvey R. Howe, David L. Dutchess. Charles L. Cornelius Cari:y. Philip R. 
Touma. Said Michael Trout, Alexander A. McCormack, Richard Eleveld, Robert Verdier, Leonard D., Colman. Robert D. 
Roya l Oak Wall, Robert T. Plaut, George H . Flaggcrt, James M. Jr. Davidoff, David 
Booker, James H. Ypsilanti Cadillac Frcihofer, Walter B. Wanl, Paul Anthony Doyk. John D. 
Casselman, Thomas Arkison, Henry D. Burns, Robert A. Frost, Jack Edmund Ward. Richard D. Hilboldt , James S. 
Payne Barense, William D. Herrinton, James C. Chareeb, Donald L. Wheder, Gordon B. Hindcrt. Edward M. 
Coleman, Simon F. Barr, John Monte Herrinton, Lois H. Goodrich, Robert G. White, Gerald E. .Jerkins, Joseph J. 
Hayward, John G. Calder, Eugene B. Korn, Jack W. Goodrich. Robert Winquist, Thomas R. Kent, ·w. Wallace 
Hudson, Clarence Dannemiller, Miltner. Charles J-1. Emmett Grandville Kidston. Roger G. 
Lee William f". Peterson, William R. Goolian, Paul S. Wilson, William S. Klcinstuck, C. 
Jones, Harry W. Deake. Edward D. Charlevoix Gruel, Grant J ., Jr. Greenville Hubbard 
Shantz, John F. Frcatman, Ellis B., Coulter, Clark C. Hainer, Richard J . Brace, Frederic F. Lewis, Dean S. 
Slavens, John Stewart Jr. Coldwater flalliday, William Cook, Byron J. Morris, Richard M. Slavens, Samuel J . Gable, Gordon E. Andrews, Mark S. J. , Jr. Edsall , Robert D. Mullen, Charles H., 
Thorburn, James Hutchinson, Rodney Biringer, Richard F. Haughey, David 0. Price, Robert E. Jr. 
Scott E. Brockman, Clay T. Heaney, Robert C. C. Weitzel, Jacob A. O"Toole. Donald A. Soginow Isbell, Egbert R. Dajos. Benjamin W., Henry, Leo J. Hart Reed. Walter Bauer, W. Carl Jackson, Paul E. Jr. Hess. Daniel B. Urick, Walter Aleksy R yan, Edward J. Braun, Hugo E .. Jr. Kirkendall, John N. Kelly, Lowell M. Hewitt , Alfrrd W. Schaberg, John C. 
Bright, Robert E. Lamb, J erome Lyon, Arthur G., Jr. Hoag, Harold Hastings Schwendcner, J ohn 
Burns, .Jerome E. Allen Uhlc, Alvan F. Hooker, Richard F. Siegel. Paul Edward L. 
Cartwright, James E. Lawrence, Joseph Dowagiac Hutchinson, Hillsdale Smith, J ames Wilson 
Cole. Kenneth W. Don Mosier, Carl O. Frederick William Dimmers, Albert W. Stancati. Ross Frank 
Cook, Robert R. Lawrence, Joseph D .. Phillipson, Herbert, Judd, Siegel W. Hayes, Lawrence L., Starbuck, Charles E. 
Cook, Webster Jr. Jr. Karr, Stephen W. Jr. Staton, Arthur, Jr. 
Crane, William E. Roberts, Richard K. East Lansing Lillie, Robert C. MacRitchie, William, Stover, Gregg E. 
Currie, John D. Shepherd, Franklin J . Brown, John N. Lundstrom, Charles Mrs. Upjohn lntcrna· 
Curry, Robert James Sperling, LaWTcncc Edercr, Rodger T. c. Prettie, Kenneth G. tional. Inc. 
Day, Robert R. w. l'isher. Robert Allen Luyendyk, John D. v\Talworth, Lucien D. Yenner, Lloyd 
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L'Anse 
Mather, 1:rank H. 
Lansing 
Adams, Paul L. 
Anderson, Hugh B. 
Andrews, Vernon J. 
Backus, Lawrence A. 
Blackburn, James 
Bock. Dale F. 
Bond, Hiram C. 
Born. Jack D. 
Borst. .Jack L. 
Boughton, Barry 
Dwight 
Braeuninger, 
Willia111 l'. 
Bra11nscl1ncider, 
Karl E. 
lkthmers. John R. 
Doyk, Thomas M. 
Dunnebacke. 
CharloHe C. 
Dunnings. Stuart 
l'cll, Lloyd C. 
Foster, Joe Charles, 
Jr. 
·Foster, Richard B. 
Hardy. Gay S., Mrs. 
Hines, Donald A. 
Jenkins, Jordan 
Laing. Kenneth, Jr. 
Lindemcr, Lawn:nce 
B. 
Mackay, William 
Learmonth 
Mason, George E. 
McMillan, Myron A. 
Miller, Winston E. 
Morriss. William J. 
Neller, Alvin Arnold 
Newman. Fred 
Charles 
Rapaport, Raymond 
H. 
Rosewarne, Philip J. 
Ruhle, William A. 
Saier, Edward H. 
Schwendener, 
Benjamin O. 
Searl. William C. 
Sheldon, Peter S. 
Stapleton, William 
J. 
Swift, Theodore W. 
Todd. Hiram P., Jr. 
Townsend, Eugene 
F. 
VanNote, David P. 
Mani1tee 
Clohset. Frederick P. 
Manistique 
Hood, William F. 
Marcellus 
Jones. Carroll B. 
Marquette 
Bordeau, Robert M. 
Dembowski, Edward 
H. 
McDonald. John E. 
Quinnell. Edward A. 
Quinnell, Gco1·ge C. 
Marshall 
Dl·graw. Ronald J. 
Hatch, Hazen J. 
J latch. Hazen \'. 
Huntley. John F., Jr. 
Schroeder, Joseph E. 
Schroeder. Lewis W. 
Mason 
Morris. Lloyd Dana 
Mt. Pleasant 
Browning, Rufus L. 
Decker, Mendal B. 
Gallagher, Byron P. 
Lampman, J. Allen 
Thompson, William 
Reule 
Munising 
Baldwin, George S. 
Muskegon 
Ainsworth, Ja111es 
Sheffer 
Andrews, Robert 
Dana, Jr. 
Bol·sc;henstcin, John 
P. 
Charter, Harold W. 
Clink, Stephen J-1. 
Engel. Albert J. 
Faust, Frederick IT. 
Hathaway, H. 
Winston 
Kobza, James J. 
Lihner, Robert 
Marcus, Benjamin 
Marcus. Mccroskey. 
Lilmer 
Mc.:Croskcy, J erry S. 
O'Toolc, Thomas J. 
Olsen, John Bailey 
Rosenberg, Seymour 
I. 
Rude, Arthur M. 
Schoener, James F. 
Spaniola. William P. 
Stariha, James R. 
Street, Harold M. 
\'anEentnaam, John 
P. 
\'anl.cuven, Robert 
J. 
\'eldman, Donald J. 
Muskegon Height• 
Balgooycn, William 
J., Jr. 
Daniels. Robert M. 
Krueger, Carl 
Niles 
Cary. Robert W. 
Grathwohl, Casper 
0. 
Klute, Harold F. 
Stone, Donald P. 
White, William S. 
Oscoda 
Brook, Helman 
Petoskey 
Brown, Paul Walker 
Cla1·k, John S. 
Price::, Alan E. 
Rogers City 
Radka. Elmer L. 
Scotts 
Overbeck, Donald 
Eugene 
Shelby 
Prince, Clifford W. 
Sikkenga, Jay H. 
Sikkcnga, William 
Jay 
South Haven 
Grier, David C. 
Neal. Harold L. 
Sperry, Glen 
Stanton 
Micl. C. Homer 
Micl, Charles M. 
Simon, Charles W., 
Jr. 
Sturgis 
Dresser, Raymond 
H .,Sr. 
Dresser, Raymond 
H .. Jr. 
St. Joseph 
Ilan11nond, John 
Tedford 
\'anderplocg, J. 
David 
Sault Ste. Marie 
Coates, Claude W. 
Tawas 
Ernst. J. Richard 
McCready. William 
Henry 
Miller. Allan C. 
Three Rivers 
Marion. Lehr 
Simpson Estate 
'Wade, Richard A. 
Weiner. Leonard J. 
Traverse City 
Coulter, Donald 
Clark 
Dively. Michael A. 
Mackncss, Kenneth 
c. 
Wilson. Patrick 
James 
Weit Branch 
Jennings. William P. 
White Cloud 
Riblet. Solomon K. 
Zeeland 
Meyers, Hannes, Jr. 
Minnesota 
Duluth 
Anderson, Ray E. 
Burns, Herbert M. 
Johnson, Joseph .B. 
Fergus Falls 
Blaui. Robert 0. 
Minneapolis 
Cant. Harold G. 
Cragg, Robert Scott 
Dale, Thomas 
Manford 
Dittrich, Raymond 
J. 
Hall , Levi M. 
Halladay. Henry 
Earnest 
King, Robert James 
Nathanson, Joseph L. 
Schroeder, Everett J. 
Moorhead 
Duckstad, Robert 
John 
St. Paul 
Buckley. Eugene D. 
Marsden, David 
Eugene 
Murphy, John 
Rodgers 
Mississippi 
Cleveland 
Levingston. Alfred 
A. 
Jackson 
Wells, Calvin L. 
Pass Christian 
Sloan, James T. 
Missouri 
Clayton 
Hilleary. Donald S. 
Farmington 
Manley, Robert B. 
Hoielwood 
Croft, Barbara B., 
Mrs. 
Independence 
Stewart, Byron A .. 
Jr. 
Jefferson City 
Eager, Henry I. 
Joplin 
Blair. Clay Cowgill. 
Jr. 
Dwyer. Edward P., 
Storckman, Clem F. 
Jr. 
Scott. John V.'. 
Kansas City 
Baker, Russell W. 
Biggar, Edward S. 
Black well, Menefee 
Buck. Louis A .. J r. 
Circle, Thomas D. 
Clark. Charles E. 
Crawford, Howard 
A. 
Da,•is. Raymond S. 
Duboc, RoberL M. 
Carr, Norman E. 
Cangwere, George 
Henry 
llall, Harry A. 
Haydon, George R., 
Jr. 
llydc, Peter Winfield 
Kohn, Herbert 
Michael 
Lapin. Joseph M. 
Lombardi, Cornelius 
F. .. Jr. 
Margolin, RobeH J. 
McEachcn, Richard 
E. 
Midgley. Kenneth E. 
Monty. James Calvin 
Peterson, Colvin A. 
Rowlands. Hubert L. 
Scurlock, John 
Smalley, Clayton R. 
Tonkin. Joel Larry 
VanOyke, Thomas 
Wesley 
Wells. George M. 
Wheatley. Thomas J. 
Whittaker, Kent E. 
Louisiana 
Hardin. Neil 
Cameron 
New London 
'Voodson, William 
Hamilton 
Palmyra 
Diemer, William 
Alvin 
St. Joseph 
Brown, Robert 
Alexander, Jr. 
Morton, David 
Hughes 
St. Louis 
Babier, Wayne E. 
Blackmar. Charles B. 
Croft, Terrance Lee 
Croft, Thomas L. 
Eckhart, Richard L. 
Ehlers, John N. 
Hoffmeister, Fred J. 
Immel, Vincent C. 
Kaplan, Philip E. 
Leavitt, Donald 
Gerald 
Marx, Richan! S. 
McDonald, Thomas 
F. 
Remmers. Douglas B. 
Roberts, William B. 
Ruwitch, Joseph F. 
Simeone, Joseph F. 
Singer. Daniel E. 
Smith. Gerald M. 
Taylor, Edwin S. 
Ulmer, David f. 
Walch. W. Stanley 
Sedalia 
Salvettr. Henq C. 
Webster Groves 
Kortenhof, Joseph 
M. 
Montono 
Anaconda 
Knight, John B. C. 
Billings 
Whalen, Michael J. 
Butte 
Gcnllicrger, Earle N. 
Cut Bank 
Frary. Gerald S. 
Great Falls 
Hall, John C. 
Reid, William A. 
Havre 
Kuhr, John B. 
Helena 
Bt·nnclt, George 
Tyack 
Horsky. Antone J. 
Miles City 
Terrett, Julian 
Nebraska 
Benkelman 
Druliner, Ross D .. 
Jr. 
Lincoln 
Fraizer. Theodore J. 
Oldfathcr. Charles E. 
Omaha 
Baird, William J. 
Crossman, Raymond 
M .. Jr. 
Ellick, Alfred G. 
Haggart, Virgil J .. 
Jr. 
Holm, Kenneth B. 
McEachcn, Edmund 
o. 
McLaughlin, 
Richard M. 
Moldenhauer, 
Howard H. 
Mors111an, Edgar M .. 
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Myers, Larry 
William 
Rickerson, John 
Andrew 
Stryker, Hird, Jr. 
Nevada 
Las Vegas 
Simpson, Robert 
Michael, Lt. 
New Hampshire 
Berlin 
Keough, George 
Jtarland 
Concord 
Cofran, George P. 
George. Frank Evans 
Pendleton, John B. 
Ransmeier, Joseph S. 
Derry 
Bureau. Edward 
David 
lntervale 
Paine, William D. 
Keene 
Bell. Ernest L .. III 
Bradley, Homer S .. 
Jr. 
Plaut, N. Michael 
Manchester 
Brock. David Allen 
DeGrandpre, Charles 
A. 
Cret•ne.,Anhur A .. Jr. 
Nixon, David L. 
Orcutt, William 
Stanley 
Wadleigh, Theodor(' 
Milford 
Lincoln. Charles J. 
Peterborough 
Brighton. Kcmieth 
A. 
Rochester 
Hall. l'rcd W., Jr. 
New Jersey 
Bernardsville 
Jlcaney, Htrbcrt M. 
Brick Town 
Kannen, Bernard A. 
Stavitsky, Ira H. 
Bridgeton 
Kleiner. Steven Z. 
Cherry Hill 
Levan, Robert Henry 
East Orange 
Foster. Charles W. 
Washburn, Carlton 
Wood 
Elizabeth 
Drucker, Herbert 
Jersey City 
Maltz, David L. 
Newark 
Cohn, Theodore Roy 
Eld, Peter F. 
Enteman. Verling C. 
Graham. Jerome J., 
Jr. 
Hoak, Frank W. 
Jardine, Thomas\'. 
Landis, Edwin C., Jr. 
Madden, Edward G., 
Jr. 
Prudential Insurance 
Company 
Stoddart, John B. 
Thomas, Elmer E. 
New Brunswick 
Johnson and 
Johnson 
S111oyer. Stanley 
Charles 
Passaic 
Hampares, A. James 
Paterson 
Bernstein, Wallace S. 
LaCava, Joseph 
Anthony 
Perth Amboy 
Pliskin, Thomas 
Alan 
Princeton 
Heher, Garrett M. 
Robbinsville 
Pfaffenroth, Peter A. 
Summit 
Luciano. Robert P. 
Trenton 
Heher, John Robert 
Upper Montclair 
Sharfman, Nelson A. 
New Mexico 
Albuquerque 
Dewey, Allen C., Jr. 
Moise, Irwin Stern 
Osuna, Benjamin 
Hobbt 
Johnson, Lawrence 
H. 
Roswell 
Shanor. Stuart D. 
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New York 
Albany 
Dorsey, Richard J. 
Gibson. Charles R. 
Amityville 
Blumberg, Harvey 
Lee 
Binghamton 
Lawson, floyd 
Harold, Jr. 
Manwaring, 
If. Albert 
Bronxville 
Donohue, Albert F. 
Brooklyn 
Rosenblall, Gerald 
F. 
Thompson. Othello 
D. 
Buffa la 
lleardslcy. James M. 
Berg, David Carl 
Kcnncdy, Bernard 
J oscph 
Miltenbcrgcr, 
Robert H. 
Newhouse, Wade 
Canandaigua 
Jonc::s, E111111a Rae. 
Mrs. 
J onc::s, Hugh 
McKc::an, Jr. 
Chappaq ua 
Fisher, Thomas K., 
Mrs. 
Corning 
Prall, Ransom 
Cuba 
Hopkins, Ward M. 
Ea st Nassau 
Wunsch, William F. 
Elmira 
Golos, Abraham 
Endwell 
Washburn, Newell R. 
Garden City 
Hawkes, Stanley S. 
Genes&O 
Newton, Charles D. 
Hempstead 
Leiman, Herberl M. 
Huntington 
Parker, Valentine F. 
Jamaica 
Segall, Bernard 
Ja mestown 
Abdella. H. James 
Johnson City 
Eckelberger, Robert 
M. 
l a ke Success 
Smith, Wendell A. 
La rchmont 
Dcshcnsky, George 
0. 
Lockport 
Lein, Richard N. 
Lacust Va lley 
Schniewind, Mr. and 
Mrs. Henry E. 
Ma cedon 
Madden, Richard B. 
Manlius 
Segerson, Thomas P. 
Mineola 
Hulkower, Bernard 
Nassau 
Moldoff, William M. 
Newark 
.Biddle, Thomas W. 
New Hyde Pa rk 
Balin, Herbert M. 
Solomon, Herbert W. 
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New Yark 
American Sugar 
Co111pa11y 
Angevine, Charles 
Earl 
Appel, John D. 
Atkinson, William T. 
Austin. James E. 
Babst, Earl D. 
Baily. John Cooley 
Baldwin . Henry 
Deforest 
Banker, Peter A. 
Bard, Stephen 
Barnell, Charles E. 
Barnclt, Richard B. 
Barringer, Paul B .. 
Jr. 
Benavie, Jerold .Jay 
Berger. Rlllh 
Berridge, George B. 
Berrill, Harold E. 
Bonds, William S. 
Bowersox. Norman 
Brandl. Hubert 
Jason 
Bransilver, Edward 
Braun, William H., 
Jr. 
Broughton, Phillip 
c. 
Brown, Lawrence I. 
Burkhart, William 
H. 
Butler, Robert A. 
Campbcll, Calvin A., 
Jr. 
Carson, Ralph Moore 
Clarkson, Nancy, 
Mrs. 
Cockell , William A. 
Coll ier, James 
Cutler, Douglas 
Eugene 
Culler, Kenneth B. 
Dailey, Richard R . 
Davey, Geoffrey 
Dennis, Glenn S. 
Dewey, Benjamin H. 
Dickerson, Frank S .. 
m 
Dickman, Michael B. 
Dieterich, Thomas A. 
Diethelm, George E. 
Dineen, Kalhryn Ann 
Donohue, A. J im 
Early, Albert D. 
Eighty Maiden Lane 
Foundation 
Elukin, Edward 
Erickson, John W. 
Fine, Martin R. 
Finkelman, David L. 
Flint, George S. 
ForsyLhe, Carl S. 
Frank, Roberl B. 
Franken berger, 
Howard M. 
Fredericks, Barry l. 
Freidman, Alan G. 
Frick, RoberL H. 
Frisch, E. Roger 
Garnelt, Hugh Alan 
Gartland, Peter 
Joseph 
Garwood, Griffith 
Lane 
Gerber, Eliot S. 
Gerson, Mervyn S. 
Gillis, Robert L. 
Coler, Donald S. 
Goodspeed, Paul 
Edwin 
Grant, W. T., 
Company 
Greenbaum, Maurice 
c. 
Grew, Robert R. 
Haffner, Alfred L, 
Jr. 
Haftcl, J Iowa rd W. 
Hague. Douglas I. 
Hansen, Edward 
Andrew 
I lenderson, Curtis R. 
llensel. Robert E. 
I lcnson. Arnold 
Hc;LSko, Cyril F. 
Hirsch, Barry 
Hochberg, Edwin H. 
I-logueland, Roberl S. 
Hoogland, Frederick 
w. 
Hooker Chemical 
Corpora Lion 
Hovdesvcn, Arne l.. 
Howe, Edwin A., Jr. 
Howes, Robert Alan 
Humphrey, Joseph 
J. 1-1. 
Ilunl. Spencer Claud 
Hurvich, Fred 
Arnold 
H utton, William 
Terrel 
Jolliffe, Donald R. 
Jones. Jean .Engstrom 
Kapp, Roger W. 
Kaufman, Ronald P. 
Kay, Richard L. 
Kearse, Amalya L. 
Kenney, William F. 
Kcstcnbaum, M. 
Robert 
Kidder Peabody 
Foundation 
Killin, Richa1·d C. 
Kripke, Homer 
Krupman, William 
Lattin, Eugene H . 
Lengemann, Peter H. 
Lesser, Stanley T. 
Lindsa)'• James K. 
Loeb, Milton B. 
Lym burner, John F., 
Capt. 
Lyness, Alan R. 
Mallender, William 
H. 
Manufacturers 
Hanover Trust 
Company 
Marks. Leah Ruth 
Martin, Daniel L. 
Martin, Malcolm E. 
McLearn, Michael B. 
McNerney, Michael 
A. 
Mead, John P. 
Messenger. Archie A. 
Myneder, Charles 
Neff, Gregor N. 
Niehuss, John M. 
Overbeck, Gene E. 
Partoyan, Garo A. 
Peschel. John L. 
Peters, John Chilson 
Reynolds, Hanson S. 
Rhoads, Robert G. 
Rilchie, Stark 
Rodney, Burton 
Rosenberg. Donald 
B. 
Schuur, Roberl G. 
Shapiro. Ralph 
Shimer, Gertrude R. 
Sisson, John F. 
Slifkin, Irving 
Solomon. Milton D. 
Spater, George A. 
Spitalny, William H. 
Steed, Robert M. 
Stichter, John A. 
Slone. Frank B. 
S1ul>l.Js. Donald F. 
Swanson, David W. 
Swell, Leonard W. 
Swift. Karen May 
Symmonds, Charles 
G. 
Tennant, John S. 
Thomas E. Dewey 
Fund 
Thomas. W. Bruce 
Vorsanger, Robert M. 
Walsh, Jerome K., 
Jr. 
Walerbu1·y, Lester E. 
Weinstein, Stephen 
A. 
West , Edwin N. 
Wcuerhall, Roy C. 
Wilkinson, Donald 
M. 
Williamson, Peter W. 
Wisehart, Arthur M. 
Wolben, George S .. 
J r. 
Young, William A. 
Zuckerman, James R. 
Niagara Fa lls 
Parker, Walter .J., Jr. 
O yster Bay 
Bernstein, Jacob 
Pea rl River 
Lebcis, Bertram H. 
Pine Bush 
Bilmcs. Murray, Mrs. 
Pittsford 
Hopkins, Gco1·ge H. 
Rochester 
Cohn, Donald M. 
Colby, William M. 
Hanlon, Harold W. 
Kroll, Merwyn M. 
Morse, Hastings S .. 
Jr. 
Secrest, Richard B. 
Solberg. Thomas 
Allen 
Spindclman, Norman 
M. 
Yorks, W illiam 
Theodore 
Sa yville 
Levy, Ira Wallace 
Schenectady 
MacKemie, John R. 
Syra cuse 
Colella, Donald Peter 
Gingold, Lawrence 
H. 
Pooler, Rosemary S. 
Utica 
Penberthy, Francisco 
Westha mpton Beach 
Hurley, john E. 
White Pla ins 
Bonds, William S. 
Yonkers 
Bassinger, Delos 
Poole 
Roth. Trwin North Ca rolina 
Schrenk, William J.. Chapel Hill 
Jr. Thorpe, Philip C. 
Winstan·Salem 
Gitter. Allan R. 
North Dakota 
Ashley 
Wishek, Max A. 
Bismarck 
Register. George 
Scott 
Fargo 
Nilles, John G. 
Minot 
Palda. Roberl W. 
Valley City 
Greffinius. Albert .J. 
Ohio 
Ada 
Guy, Daniel S. 
Akron 
Ballard, John S. 
Brouse, Robert C. 
Colopy, Hugh 
Firestone, Arden E. 
Holshuh, Harold J. 
Koehler, H. James 
McDowell, C. Blake 
McDowell, C. Blake, 
Jr. 
Michaels. Andrew J. 
Morris, Duane 
Murray, Philip 
William 
Olds, Jan1es, Jr. 
Ostergard, Paul 
Michael 
Pedler, James S., Jr. 
Pfleuger, Robcrl S. 
Reed, Evan J. 
$(:anion, Charles F. 
Slabaugh, Harold W. 
Ulman, John Merrill 
While, John Robert 
Ashland 
Murray, Joseph 
Nordstrom, Kenneth 
J. 
VanTilburg, William 
D. 
Ashtabula 
Carlisle, Lorenzo T .. 
Jr. 
Beachwood 
Neifach, Jerome D. 
Bowling Green 
Reddin, Daniel W., 
III 
Reddin, Evelyn Bliss 
Bryan 
Maxwell, Russell V. 
Cambridge 
Cranitsas, James 
Canton 
Ake. Sherwood 
Allman, Walter H. 
Buchman, John T., 
III 
Conlie, Leroy John, 
Jr. 
Correll, Charles K. 
Hamaker, William E. 
Krugliak, Samuel 
Leahy, Thomas H. 
McCuskey. Richard 
c. 
Milligan, Jolm R., Jr. 
Steiner, Donald C. 
Celina 
KlosLCrman, Mark V. 
Meikle, William M. 
Cincinnati 
Bales, John W. 
Barrett, Richard W. 
Barron, Dennis J. 
Carson, Nolan W. 
Cash. Alben D. 
Clum, Lewis L. 
Corrodi, James A. 
Dodge, David D. 
Fjord. Hillard J. 
Frey. Robert S. 
Gatch. Lewis G. 
Gould, Howard 
Hahn, John R. 
Hunting, William 
Fred, Jr. 
Johnston. Robert A. 
Kearns, Jerome A. 
Leonard, George A. 
Levin, Peter 
Frederick. 
Mitchell, Robert F. 
Niketh, Fred 
Parish. Virgil Davis 
Peck, Shaffer and 
Williams 
Rabkin, Morton 
Rosenberg, Jay 
Arthur 
Scoville, S. Samuel 
Smith, Philip S. 
Taylor, Thomas W. 
Cleveland 
Adams, John J. 
Ahonen, William D. 
Althans, William R. 
Baker, Thomas E. 
Besse, Ralph M. 
Brucken, Robert 
Matthew 
Campbell, Paul B. 
Cavitch, Zolman 
Cockley. Eben II. 
Crawford, Eben G. 
Davies, David G. 
Dinn, Irwin Jerome 
Donaldson, Richard 
M. 
Efremoff, Anthony 
Emil 
Efrcmoff, Anthony 
Emil, Mrs. 
Eilers, Stanley S. 
Elder, Scott llan 
Fisher, Slanley M. 
Friedman, James 
Philip 
Friedman, Sydney 
Seth 
Glidden Company 
Griffilh, Garth E. 
Grueuner, Donald 
w. 
Hardies, Bobb Hugo 
Harman, Thomas M. 
I-Ianman, William C. 
Henry. l•rank Carler 
Hoerner, Robert J. 
Holmes, Allen C. 
Houck, John B. 
Hughes, Michael M. 
Huston, James Ira 
Jones. Paul, Judge 
Es late 
Kalcher, Richard 
Kelleher, John D. 
Kinder, Eugene T. 
Klarreich, Harold L. 
Kloppman, Bruce T. 
Lewis, John F. 
Little, John C. 
Marcus, Morlon B. 
Marken, Howard A 
Markstrom, Wilbur 
J. 
Marvin, Charles Hess, Daniel B. Moumee English, John E. Ortenzio, Alben Gillespie, Philip 
Raymond Kennedy. Thomas G. Galbraith, John Esch, Raymond Gates John George 
Mathews, Wendell McCray, Samuel A. Allen Frease, Austin Miller Pfau, William E .. Jr. Jones. Stephen 
E.,Jr. Meckstroth, Alan F. Middletown Gallagher, Frances J. Powers, John Weed Evcrington 
Mathewson, George Myers, Orel Jacob Forshaw. Edward A. Gibson, Robert W. Pritchard, Warren Kennedy. Robert 
Miller, David Neef, James Thomas Napoleon Gressley, Lynn H. H. Gordon 
Herbert Newlin, John R. Donovan, James Henry. Leslie Woodman, George B. Knox. 'William W. 
Monison, Mr. and Olive, Ben E. Newark Hiett, Edward Miller. Daniel L. R. 
Mrs. Harvey Rapp, Gerald Duane Norpell, Thomas E. Emerson Oklahoma Spaeder, John A. 
Moyar, Ben W. Sebaly, Jon Michael Oberlin Holden, James F. Bartlesville Spaeder, Robert N. 
Nelson, Grey Shank, Edward L. Fauver, Robert N. Jacobs. Frank David Kane, Richard Gettysburg 
Kenneth Shively, Kenneth 0. Old Fort Jacobs, Julius Rowland, Alton H. Swope, Donald M. 
Ornstein, Warren K. Shulman, Jeffrey B. Gillmor, Paul Jacobs, Marvin Rowland, Lloyd A. Greensburg 
Parks. L. Beaumont Thcile, Howard N. Eugene Kcran Norman Pollins. John W. 
Pogue, Richard W. Weinman, Carl A., Perrysburg Jamra, Jamille G. Phelps, Elbridge D. Harrisburg Porter, Gerald M. Judge Fenneberg, Doris R. Kapp, J erome Frank Oklahoma City Clouser, Paul E. 
Powar, Lee D. · Defiance Piqua Keib, Robert A. Barth, J. Edward Metzger, l.eon D. Schick, Thomas Mansfield, Victor L. Bell, Harry L. Kcune, Donald J. Burton, James L. Thomas, Charles E. 
Schiller, James J. Wolf, Arthur Louis Freed, Frederick D. Knight, James L. Fleig, Arnold T. Yolfcc, Maurice Seikel, Oliver E. East Liverpool Port Clinton Levine, Joel A. Stillwater Havertown 
Shanker, Morris G. Vodrey, Jackman Meyer, Douglas O. Levison, Stanley K. McDonald, 'Fred Bishop, Charles S. 
Smith, James M. Stroud Meyer, Leslie Evan Lewis, Melvin James Hummelstown Spoke, Nicholas M. East Palestine True, Oliver Palmer Tulsa Hendricks, .Burton B. 
Stefanski, Ben S., Jr. Cohen, Jack H. Rocky River Longthorne, William Killin, Charles C. John1town 
Storey, Rollyn L. Eaton Fegen, Michael R. E. Leonard, Frederick Ayres, John M. R. 
Thurber, John Clark, Julian E. Ransom, William Markwood, W. D. Rlough, Robert L. 
Alexander Elyria Harrison Theodore Livingston, John J. Custer, Everett E. 
Trickey, Frederic Christie, James Taylor, Thomas W. McCormack. Larry McNa1nar, Richard Difrancesco. Samuel 
David Hamister, Kenneth St. Maryl w. T. R. 
Uible, Frank R., Jr. C. Noble, Edward S. Medill. George F. Morris, Joseph W. Doerr, Harry, Mrs. 
VanHorn, David Hyman, Charles M. Sandusky Moor, John H. Ringold, Anthony F. Glass, Robert S. 
Hard Kailes, Samuel James Kruse, Richard R. Morgan, John H. Ri7.lcy, Robert S. Jones, Morgan v .. 
Wellman. Samuel G. McCray, James McCrystal, James L. Peckinpaugh. Charles Saunders, Dick M. Jr. 
White, Jack L. William Stcuk. William W.,Jr. Sherrill. R. Kendall Kaminsky, I. Samuel 
Wilsman, James Tattersall, J. C. Charles Peters, Richard H. Smith, Russ~ll H. Saylor, J. Phillips 
Michael William Shake< Heights Radford, William Wills, Richard H.. Shadden, Maurice J. 
Cleveland Heights Euclid Thurber, John A. Raymond Jr. Stibich, Edward T. Huston. Lucille Baker, Thomas Sidney Schatz, Ernest C. Wewaka Wolfe, Wayne G. 
Snyder, Kenneth F. Emory Milligan, William W. Smullin, Philip 'Wallace, Glenn 0. Lansdale 
Columbus Fairborn Springfield Meyer Witherspoon. John 
Albright, Robert Wisc, Eric Willis Acton, Robert C. Southard, James T. Oregon W .. Jr. 
Elmer Findlay Eckels, Howard R. Sprunk, James A. Bend Mount Bethel Boesel, Jacob J. Bopc, James A. Goldman. Ben J. Stranahan, Duane, Jr. Marceau, Ronald L.. Cassebaum, William Brown, Herbert R. Brown. Calvin A. Ultes, Carl, Sr. Tandlcr, George Eugene Charles Day, Richard E. Brown, Charles R. Vaughn, Robert Richard Atherly, Darst B. New Bloomfield Durea, Ann Gee, John W. Allen Torbet, Robert Beckeu, William A. Purdy. Carroll F., Jr. Middleton Marathon Oil Com- Warren, James R. Nelson Miller, Richard E. Norri5town Eckl1art, Henry W. pany Wchlcr, Richard H. Watkins, Thomas Medford Brook, David Nathan Elam, John C. Fostoria Winwood, George M., Alvin Branchficld. C. Philadelphia Fcibcl, James B. Kinn. Frank J. Ill Weisenburger, Edward Gomberg, Ephraim Grant, Dennis D. Jack5on Steubenville Robert L. Portland Roos Johnson, Kiehncr Slavens. Marion D. Hooper, Arthur L. Whitehead, Fletcher, Allen G. Haas, Cecil fl. Jones, James Pinney Lebanon Paisley, Robert W. Randolph P. Hartwell. Mortimer Hecht, Lester S., Sr. Kennedy, James Hedges, Jackson C. Quinn, Robert L. Troy H., Jr. Hughes, Dudley Patrick Leipsic: Weinman, William J. Miller, Robert 
.Jones, Paul W. I lunt, Alan R. Krupman. Victor S. W'eaver, Robert Struthers Saunders Kaplan, J erome 
Lcighner, William H. Bradley Clemente, Michael C. Wapakoneta Ken, Robert M. Kormcs, .John Kinsey, William H. McAllen, Henry Lima Tiffin Connaughton, John Leigh, James S. V.'inston R.H. Guernsey, John Best. Wilson Eugene Joseph Simmons, Forrest W. Lowery, William H. Melvin, Stanley Noel Thomas Toledo Warren Souther, Calvin N. Markhus, Roger C. Miller, Mr. and Mrs. VanBlargan, Lee G. Anderson, Andrew Chenoweth, David R. Souther, John B. Oler, J. Wesley Fred Heins Lisbon Edward Rosenberg, Bernard Roseburg Quigg, Benjamin M., 
Palmer, Thomas E. Lewis. Donald A. Aron, Stewart w. Carlson, Gordon G. Jr. Powell, Roger K. Lorain Baker, Richard S. Wellsville Rouse, FloJ·ence R. 
Skestos, George A. Cook, Dan Kates Boxell, Earl F. Bush. William L. Pennsylvonia Rouse, Glenwood W. 
Smith, Frederic Lyle Cook, Daniel Arthur Boyd, Alan C. Wooster Webb, William Y. 
Snyder, Larry H. Madison Brady. Charles H. Grosjean, Walter C. Allentown Wright, Curtis, Jr. 
Steiner, William Jacobson, David Britz, Harland M. Johnston, John C. Donecker, Karl Y. Pittsburgh 
Fred Sykes Britz, Morris Reynolds, Don L. Sherr, George W. Amtstrong, Jack G. 
Tobin, James M. MansAeld Bunge, Arnold F., Jr. Xenia Altoona Rcrgstrom, Henry A. 
Warren, R. Rush Bemiller. F. Loyal Butler, Thomas F. Miller, William A. Smith, Paul J. Brasley, Ben Paul 
Willcox. Roderick H. Callahan, John Youngstown Bethlehem Burkhard, Ronald L. Marion Coshocton Ashworth, .John L. Joseph Eppstein, Stanley M. 
Bamako, Frank R. Claude Worthington 
Hunt, Harold E. Cannon, Joseph A. Friedman, Arthur N. Houck. Kenneth L. Renedum Founda-
Cuyah oga Falls Emcns, J. Richard, II Clayton, Robert G. K. Morrison, Hugh M. ti on 
Roderick, George T. Marysville Cole, Charles J. Henderson, Charles Musgrave, Richard Cochran, Thomas C .. 
Dayton Grigsby, Joseph B. Cole, Richard S. P. L. Jr. 
Cecil, Lester Lefevre Halllilton, Robert Dalrymple, Thomas Kannensohn, Carnegie Dilworth, Everett K. 
Cecil, Thomas C. Otte L. Frederic A. Sherman, Lawrence J. Donnelly, Thomas J. 
Clark, William A. Massillon Dixon, Rohen B. Levy, Jacob Ellwood City Easton, Lynn Edward 
Corwin, Robert K. Dowd, David D., Jr. Durfee, Benjamin B. Manchester, Robert Judd, Wallace F. Farnsworth, Malcolm 
Cowden, Robert Hammersmith, John Emerson, Edwin A .. II Erie M. 
Edmund, Jr. v. Gayle Nadler, Myron J. Blass, Charles A. Germain, Albert E. 
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Gross. Egon M. 
Hewitt, Charles C. 
Houston, Fred 
Chalmers 
Houston, Fred 
Chalmers.Jr. 
Houston, William 
i\kC 
Jenkins, Manen R. 
Jenkins, Paul R. 
Kunkle. John H., Jr. 
Lazaroff. Thomas A. 
Lcfkowilz. Alan Z. 
Lynch, David A. 
Malla. John A. 
McCormick. William 
James 
McGinnis, J oh n C. 
Mcintosh, Thomas 
Henry 
Mercer, H. Fred, J r. 
Miller, Kenneth A. 
Neilson, Lewis 
Neuman, K. Sidney 
Parker, Janice Cleary 
P arker, Nathan K., 
Jr. 
Peckham, Victor A. 
Phillips, Donald L. 
Phill ips, Walter J. 
Ravick, Lawrence N. 
Rei nscad tier , 
Thomas John 
Rockwell Standard 
T rust 
Schwartz, Charles C. 
Servis, Dorothy A. 
Shaffer, Donald W. 
Spatz, R ichard 
Edwin 
Strasser, Frederick R. 
Su tter, William G. 
Sutton , William 
Dwight 
T rezise, David Lewis 
Van Buskirk, Joseph 
Webb, J ohn 
Mon Lgomery 
\Vestinghouse Air 
Brake Foundation 
Port Allegheny 
Gilmore. Franklin B. 
Punxsutawney 
Morris, Walter E. 
Reoding 
Forry. William R. 
Pouer, James Martin 
Stoudt. James W. 
Scra nton 
Kohler, Walter W. 
Smethport 
Mencer, Glenn E. 
Titusville 
Varnum. llerben E. 
Valley f orge 
Maslin, Alben C. 
Wellsboro 
Owlett, Edward H. 
West Mifflin 
Blumenstein, David 
D. 
Wexford 
Ewalt, Henry Ward, 
III 
Wilkes-Borre 
Rosenn, Harold 
York 
Stewart, Robert J. 
Rhode lslond 
Providence 
Bill ings, Richard W. 
Blish, John H arwood 
Henning, Eldridge H. 
Higgins, Eugene V. 
Mcintyre, John 
Kennedy 
Shadd, Robert W. 
Watson. Edward 
Minor 
South Corolino 
Chorleston 
Buckley, Edward D. 
Singletary. Clarence 
E. 
Greenville 
Bcnson, R ichard H. 
Wal ters, Johnnie M. 
South Dakota 
Sioux Falls 
Willy, Roy E. 
Tennessee 
Kn oxville 
Burk. Hal Forrest 
Amter, Joseph A. 1928 
Aymond, Alphonse H. 1939 
Babst, Earl D. 1894 
Banyon, Willard J . 1938 
Beresford, Daniel B. 1962 
Bergstrom, Henry A. 1935 
Bonisteel, Roscoe E. 1912 
Bracken, Alexander M. 1931 
Brownell, Roy E. 1907 
Colombo, J . Frederick 1940 
Cross, Richard E. 1938 
Currie, Gilbert A. 1949 
Curtis, Glenn D. 1925 
Eisenhower, Edgar N. 1914 
20 
Kennerl)'. Warren 
Wesley 
Kramer, Jackson C. 
Kramer, R. Arnold 
Nashville 
Levine. Lawrence 
Edward 
Stason. Mr. and i\frs. 
E. Blythe 
Texa5 
Amarillo 
O 'Br ien, Frank T. 
Dallas 
Dyll. Louis, II 
Fogg, Cordon 
Hamric, Fred L. 
Harrison, Herbert H. 
Higgins, John P. 
Larson, Lennart 
Vernon 
Muir, Hugh B. 
Ray, Roy Robert 
Ritchie, Robert F. 
Rudel, H arold E. 
Sanford, Wayland 
Hall 
'Wheeler, Frank M. 
Houston 
Buchanan, George S., 
Jr. 
Greenwood, El Carol 
v. 
Griffith, William C. 
Kraft, Karl E. 
Levy, Sam W. 
Neibel, John B. 
Sheinfeld, Myron M. 
Sull ivan, Charles .J. 
Tennessee Gas 
Trans. Company 
\'o ighL, Roland B. 
Witham. \'erlc C. 
Wright. James I-1. 
Zwicky, Marlin 
Humble 
Hoyt, J ohn 0. 
Lubbock 
Wade, Robert J .. Jr. 
Mission 
Hall. Harry Lee 
Waco 
Elias, Erwin Augusl 
Guinn. David M. 
Utah 
Salt Lake City 
Christensen, Harold 
G. 
Cates. John Eliot 
I Iarrison. Orval C. 
Klein. Charles T. 
Moyle, Oscar W .. Jr. 
\'ogcl, Willia111 
Vermont 
Brattleboro 
Price, William B. 
Essex Junction 
Overton, Alan D. 
Montpe lier 
Gibson. Charles 
Edward 
Newport 
Wolfe, Paul B. 
St. Alba ns City 
Brown, Robert H. 
St. Johnsbury 
Witters, Harry W. 
Virgin ia 
Alexandria 
l)orosin. Robert N. 
I laber. Wolf 
Helman, Gerald B. 
Neidle, Alan F. 
Charlottesville 
Makielski, Katherine 
K. 
Falls Church 
Wilgus, Walter Q. 
Great Falls 
Yeagley, J. Walter 
Mclea n 
Tyler, Robert O. 
No rfolk 
Kaufman. Charles 
Lott 
Pincus, Harry, Jr. 
Roa noke 
Osborne, James B. 
Vienna 
Snyder, Eugene K. 
Willia msburg 
Carland, .John 
Michael 
LAW ALUMNI MEMBERS OF THE 
PRESIDENTS CLUB 
Emery, Mrs. William 
(Margaret Hencke) 1931 
Gault, Harry G. 1917 
Giles, William B. 1927 
Haggarty, George 1928 
Honigman, Jason L. 1926 
Humphrey, George M. 1912 
Levison, Stanley K. 1934 
long, Thomas G. 1901 
Madigan, Edward P. 1927 
May, Robert A. 1936 
Ortman, Frank J . 1925 
Parks, L. Beaumont 1926 
Parsons, Joseph H. 1927 
Washington 
Allyn 
Robinson, M. J. 
Bellevue 
Helsell, Frank P. 
Matsen, Joe 
Raymond 
Thomas. Claire 
Sherman 
Everett 
Brinslc::r, Joseph H. 
Seattle 
Beierle, Thomas R . 
Rradbury, John 11. 
Brnckhaus. J- Henry 
Byrnes, Peter D. 
Evans, Michael B. 
Johnson. Olive Scou, 
Estate 
Kruger, John F. 
Legros, T heodore A. 
Mattern, Roy E., Jr. 
Moloncy. William N. 
N icmi, Preston L. 
Stern, Edward F. 
\'incent, Lester B. 
Spokane 
Clark<', Harvey \V. 
Tacoma 
Moen, Steve P. 
Pearson, Claude M. 
West Virginia 
Charleston 
Basscu, Ckmcnt R. 
Scherr, Lois Brown 
Wheeling 
Compagnonc, James 
F. 
Wisconsin 
Janesville 
Cripe, James Ray 
Lovejoy. Robert C. 
Kauka una 
Curq•. Irving Gregg, 
Ill 
laCrosse 
Hansen. Charles 
Modison 
.Jeffries, James Drake 
Stroud, Seward R. 
Pea r, Wa lte r E. 
Pence, David C. 
Qua ife, Donald L. 
Riecker, John E. 
Sa ckett, Samue l J. 
Shorts, R. Perry 
Shuler, Jack H. 
Snodgrass, Robert 
Te nnant, John S. 
Todd, John D. 
Voegelin, Harold 
Milwauk&e 
Babb, Irving T. 
Baker. John B. 
Brown, I loward C. 
Brown, Howard C., 
Mrs. 
Browning. Martin R. 
Crovsdale, David W. 
Ebei·shoff, Da' id 
Alfred 
Fallon. Helen Wilktt 
Galanis, John 
William 
Godfrey. Dudley J., 
Jr. 
Godfrey, Thomas W. 
Hazelwood. John A 
Hoya. Thomas W. 
Lubke. Arthur F., Jr. 
Luce, Kenneth K. 
Pappas, Stanley R. 
Randall, William L. 
Ryan, Frances Mary 
Smith, Gordon 
Harry. Jr. 
Tolan. Thomas L .. 
Jr. 
Williams, Clay Ruic 
Winn, Norman L. 
Neenah 
Stine, George T. 
Oshkosh 
Dempsey. Joseph F. 
Wisconsin Rapids 
Consolidated Papers, 
Inc. 
Puerto Rico 
Griggs, Robcl'l S. 
Canada 
Beauy, Richard J-1. 
Thomas. John E. 
Other foreign 
Lo~·ffier. Felix R. 
McNerncv. Michael 
A. • 
Skinner, George T. 
S1cinhauser, John W. 
Sycip, Albino Z. 
Tho111as, John 
1926 
1922 
1936 
1954 
1903 
1906 
1942 
R. 1925 
1931 
1930 
s. 1948 
Williams, G. Mennen 1936 
Wingate, Henry S. 1929 
Ziv, Fre derick W. 1928 
JANUARY 1967 DONORS 
Abdella, H. James 
'59 
Adams, Richard M. 
'55 
Agar, Katharine D. 
Ahonen, William D. 
'53 
Aitken, Robcrt E. '58 
Aldrich, George F. 
'22 
Allen, Alice 
Allen, Richard 
Chester '63 
Ammann, Vincent L. 
Anderson, John H. 
·51 
Andonian, Joseph L. 
'51 
Anonymous 
Ansell, Burton L. '52 
Applcford, Robert 
W. '60 
Ashley. James W. 
Ashton, Robert ·so 
August, Dr. and Mrs. 
Harry E. 
Rabb. F. E. 
Bach111an, Mr. and 
Mrs. Edward K. 
Bain. William A .. 
Jr. '53 
Baker. Roben H. '30 
Halkema, Philip A. 
"68 
Bankers Life 
Company 
Barber. Michael E. 
'61 
Barnell, David Cray 
·39 
Barron. Harold S. '61 
Bauman. Harry T. 
·52 
Beard. Chester Culp 
'38 
Reardslcy, James M. 
'63 
Beattie, Frederick C. 
'21 
Helin, David W. '54 
Benson, Richard 
Hugh '56 
Bergman. Max H. '58 
Berkwitz, Robert S. 
'66 
Bielawski, Anthony 
F. '37 
Rirdzell, Floyd 
Douglas ·57 
Black, Donald C. ·55 
Hlaske, E. Robert '69 
Boches, Ralph 
Edward '59 
Boggs. Ralph Stuart 
'42 
Bohmart, Joel 
Kenneth '59 
Bonds. William S. '54 
Rorgerson, I.. Keith 
'56 
Bowers. Roben F. '50 
Boyd, Alan C. '51 
Boyle, James B. '27 
Brattin, John 
Bowlby '39 
Brawerman, Richard 
s. '39 
Brenner, Man in J. 
'64 
Brimmer. Clarence 
J\., Jr. '47 
Brody. George '47 
Brown, Charles Earl 
'49 
Brown. Eric V. '37 
Brown, Ira Allen, 
Jr. '55 
Brown, John R. '32 
Brown, Lawrence I. 
'55 
Brown. Neal t\l'lhur 
'61 
Browning. Philip 
Macy '58 
Brumbaugh. Philip 
I), '53 
Buell, Mr. and Mrs. 
s. 
But·ss<·r. Anthony C. 
'60 
lluesst·1-, Frt'derick 
G .. Jr. '40 
Carroll. Timothy K. 
'64 
Casselman. Thomas 
Payne '65 
Chalfan1. William Y. 
'5() 
Chang. T. Irving '63 
Clancey . .James P. '42 
Clapp, W. Lawrence 
'63 
Clark, Philip W. 
Coerpcr. Milo G. '54 
Cohen, Mr. and Mrs. 
Peter A. 
Conard, Alfred F. 
Connolloy, John M., 
Jr. 
Connor. Addison D. 
'31 
Covey. frank M .. Jr. 
Crandell, John 
Smith '19 
Crispell. Reuben B. 
Cross. Richard E. '38 
Danaher, John 
Edward '53 
Darr, Richard C. '59 
Daskal, Robert H. '65 
DeLuccia, Joseph J . 
'36 
Declaire. George F. 
'56 
Deibel, Gilbert A. '49 
Delana. William C. 
'59 
Dellenback, John 
Richard '49 
Deming, Hudson E. 
'51 
Depew. Spencer '60 
De\'rics, James 
Howard '61 
Dt!Yo11ng, Donald 
Jay '57 
Diehl, D. Altman 
Dittrich, Raymond 
J., Jr. '58 
Donnellan, Roberl I. 
'55 
Dought!rty, Stuart L. 
'32 
Douglas, Robert L. 
'52 
Draper. Jami:s 
Wilson '5 1 
Driggcrs, Nathan B. 
'57 
Drye. John W .. Jr. 
Du1fee, Mrs. Amy E. 
s. 
Durh;11n, C . E. 
Earle, William C. '66 
Ehkrs. John 
Nicholson '49 
Engcrs, Mrs. Han y 
Ji. 
E11glcn, Evcrcll 
Ensel, Lee W. '28 
F:rvin, James Craw-
ford, Jr. '65 
Ev;rnoff, Michael W. 
'3() 
Evans, Allen David 
'63 
Ewi11g, George E. '56 
Failer. Marvin L. ·53 
Fallon, Mrs. Helen 
Willett '33 
l·eibcl, James B. '59 
Fciwell. Murray Jay 
'63 
Feiwell. Mrs. Murray 
Jay 
Fell, Lloyd Calvin '63 
Finfgcld, 0. F. 
Fink. Irving Leon '48 
Fiske, Robert B., Jr. 
~55 
Fitzgerald. John 
Joseph '49 
Ford, Donald H. '32 
Ford Motor 
Company 
Fortino, Alfred J. '40 
Fowler, William E .. 
Jr. '48 
Fraizer, Theodore J. 
'48 
Frank, Mr. and Mrs. 
Seymour J. 
Franseth, Paul '32 
Fraser. Raymond J. 
'42 
Freeman. Mrs. 
Howard Blair '30 
Fromberg. Malcolm 
H . '59 
Funk, John W. '62 
Cabler, Paul W. '56 
Gallon, Jack Edwin 
'55 
Carfink, Roger K. '54 
Gaskell, John J. '50 
Gaskins. Willard B. 
'25 
Gault. James L. '53 
Gelinas, Andre A. '63 
Gent, John George 
'48 
Gerber, Larry 
Gherkin, Gerald Lee 
'63 
Gifford, Suzanne 
Balaze '63 
Cilliatt, Neal 
Cingold, Lawrence 
H. '60 
Godfrey, Dudley 
J;imes, Jr. '52 
Goldberg, Stuart 
Jacob '2i 
Coray. Gerald A. '65 
Gordon. Jlcrn1an '49 
Gottesman, Morton 
G. '54 
Gralfagna. Ruth 
Greene, Walter C. '30 
Greenwood, El Carol 
'49 
Griggs. Roberto S. '52 
Grosboll. John E. '48 
Hansen, Walter L. '53 
Hansley, Robert W. 
'52 
Hart. Philip A .. Jr. 
'37 
Hayes, Ralph E. '54 
I-leekin, Thomas D. 
'62 
Heiss, Frank H. 
Hemphill, Meredith, 
Jr. '59 
Herbert, john David 
'57 
H errin ton, James C. 
'52 
Hcrrinton, Lois 
Ham bro '53 
Hertz, Sanford B. 
'55 
Hertzberg, Swart 
Earl '51 
llewiu, Harry R. ' 17 
Heywood, Oliver C. 
'17 
Hildebrand, James 
Albert '54 
Hill and KnowlLon, 
Inc. 
Hill, Douglas J. '60 
Hillman, Murray 
Hirsch, Barry ·59 
Hodgson, Roberl 
James '47 
Holland, Joseph W. 
'63 
Horsk y. Antone J. 
'05 
Houck, John Burton 
'53 
I-low, John B. 
Howell. John Edwin 
'65 
Hoya, Thomas'"'· 
'58 
Hughey, Richard M. 
'57 
Hunsicker, J. Quincy, 
llI 
Ila Hairdressers, Inc. 
Ingram, John 
Thomas '25 
Ireland, Curtis D. '58 
Isaacson, William J. 
'37 
Iserman, Mr. and 
Mrs. T. R. 
Jarman, Miss Elsie 
K. 
Johnson, Ernest E. 
'53 
Johnson, Robert 
Avery '37 
.Jolliffe, John D. '56 
Jones. Paul 'Vinston 
'62 
Kahlenbeck. 
Howard, Jr. '57 
Kashiwa, Genro '50 
Katcher. Richard '43 
Kayser, \'ictor Paul 
·37 
Keck, Roben C. '39 
Keeler, Chester J-1. 
'55 
Kelleher, John 
Daniel ·59 
Kellogg, John S. '50 
Kelly, John Andrew, 
Jr. '56 
Kerr, Robert M. '29 
Kidston, Roger G. '56 
Kim, Miss Patricia 
'65 
King. Lawrence S. '27 
Klein, Myer Mark '59 
Kline, John R. '58 
Kloc.:hn, Thomas 0. 
'60 
Knape, Raymond E. 
'55 
Koch, Alfred B., Jr. 
'37 
Koerber, Lorenz F., 
Jr. 
Kohler, Walter 
'William '17 
Kono. Russell K. '47 
Koykka, Thomas \I. 
'30 
Kramer, Jackson C. 
'48 
Landefeld. Charles 
w. '50 
Langerman, Samuel 
'42 
Larson, Ralph W. '52 
Lesser, Stanley T. '53 
Levy, Jack I. '34 
Levy, Mr. and Mrs. 
Lawrence H. 
Lewis, Perry William 
'63 
Linton, Charles R. 
'38 
Locascio. Angelo W. 
'54 
Logan. Kenneth J. 
'33 
Loprete, James H. '53 
Lum, Leslie W. S. '47 
Lundstrom, Charles 
C. '58 
Lyles. Mr. and Mrs. 
James A. 
Lynch, Thomas J. 
'25 
Maag, Helmuth E. 
'21 
MacLaughlin, 
Francis, Jr. '58 
Manchester, Robert 
A.'27 
Manders, William C. 
'40 
Mann, Richard J. '49 
Marathon Oil 
Foundation 
Marlette, Lloyd 
Vernon '35 
Massie, Sam F., Jr. 
'52 
Matz. Edgar John· 'I I 
Maynard, James 
Nelson '06 
McCann· Erickson, 
Inc. 
McCanhy, john 
Thomas '63 
McCauley. Francis 
W.'31 
McCormack, Richard 
'48 
McCubbrey. James 
Bruce '61 
McCune, John J. '49 
McKeachie, William 
McKee, F. William 
'56 
McKinley, William 
L. '50 
McNamar. Richard 
Timothy '63 
Mechem, Horace M. 
'24 
Manufacturers 
Hanover Trust 
Co. Foundation 
Micrke, Harvey 0., 
Jr. '62 
Miller, Herman R. 
'18 
Minor, Mr. and Mrs. 
Robert W. 
Mitsumori, James K. 
'48 
Modell. Kenneth 
Charles '63 
Moekle. john A. 
Montigel, Kenneth 
B. '22 
Moon, Charles R., 
Jr. '37 
Mooney, Frank 
James '50 
Moore. Winston C. 
'38 
Murphy, Charles N. 
'48 
Murphy, Richard E .. 
Jr. 
Myers, john Holl '49 
Naylor, Emory S., Jr. 
Nelson, Roben B. '60 
New York Rail road 
Association 
Newcomb, William 
R. '42 
Oberhausen, John 
c. '39 
Oechler, Charles 
O'Hara. Paul R. '49 
Oldbcrg, Richard S. 
Otten, Kenneth H. 
'54 
Paley, Amos F. '20 
Park, Charles B. '57 
Parker, John R. 'ol 
Parker, Valentine F. 
'59 
Parkhurst, John C. 
'48 
Parr, Robert Alan 
'55 
Partoyan, Caro A. 
'62 
21 
Pcnnl'll. John S. '·10 
Pcrlbcrg. Jules 
Manin '57 
Phdps. ~lrs. 
Chr istinc A. 
Pid.cring. John 
llarold '•10 
Pierce. Robert L. '12 
Plaxton. Kenneth D. 
'48 
Pohlman, Jame> E. 
'57 
Pollod. .. Frank 
Gordon '65 
Portn, Robert \V. 
'52 
J>o101oka. Walwr, 
Sr. '51 
Potter, Robert H. ·rn 
Pow;11, Lee David '63 
Prewoznik, Jerome 
!'rank '5R 
Price, Ira M, II '48 
Prouty, Edward M. 
Provine. John C. '66 
Putnam, Leslie C. 
'27 
Randall, William I .. 
'56 
Reed, Walter '53 
Reeves. Mrs. Roland 
Reif, Louis R. '51 
Re~nolds, Hugh E .. 
Jr. '53 
Richardson, James 
W.'51 
Richardson, Rohc·r 1 
\\'. '46 
Ricker, Jame' P. ':i5 
Ring. David D. '49 
Rizky, Robe1 t S. ·53 
Robinson. Lon·11 T .. 
.Jr. ·49 
Robinson. Mrs. 
Loren T. '·1!1 
Rogers. Horact• J '51 
Rosenburg. ]a\ 
.\rthur '65 
Rosenthal. Richard 
S;1111ucl '58 
Roscnn, Harolcl '41 
Rosman, Rober! 
David '66 
Ross. Aaron R. '50 
Rothman, Alfn·d I. 
'41 
Rowe, Carl S. '31 
Rowlinson, David 
W. '52 
Rubiner, Mr. and 
Mrs. Waltc·r 
Rutland Railway 
Company 
Sams, Janws Farid 
'57 
Sawvsky, Abraham 
'30 
Scholler, Thomas 
Peter, '62 
Schwartz. Michael 1). 
'52 
Scott, Michael '58 
Sellers, Cai) nurns 
'63 
Shac11nan, l)a,id I. 
'63 
Shae,,J.:r, :\latk '59 
She•non, .James C. 
'60 
Shelclrn. Aa1on E. 
'55 
Sheldon , Robert :\I. 
... ,, 
:>-
Shoo!;, Richard I.. 
'38 
Singt·r, Tho111as Ir. 
'59 
Small, Franris M .. 
Jr. '57 
Smt·tana, (.erald C. 
'57 
Smith. \llan F. '11 
Smith, Da,id Y. '59 
Smi1h, Phillip E. '58 
Smith, Richard N. 
'58 
Smythe, Mrs. 
Hcrbt·1t C. 
Snell, II ilaq F. '59 
Snyder, Ln· H. '58 
Soboroff, William 
Lee '39 
Soled, Mrs. Alex J. 
'55 
Sorling. Cai I A. '21 
Souris, Theodore '49 
Sparrow, Herbert G., 
III '61 
Roy F. Proffitt, Emmett E. Eagm1, Benjamin F. Quigg, Jr. 
' 
22 
Spragut'. Edward Tobias, Cc·org<' IL Whi1111a11, Mr. and 
Louis '49 '35 .\1 rs. Roland D. 
St. F.11110 Socie1 r of rohin, Jamt·s ~I . '57 "it•i t·ngo. John L. 
Yalt• L' niH~rsit) J'ownscnd, .Janie' E. '37 
St. Onge. Ronald J. '51 Wihon, James B. '52 
•'.,H I rawn. jl·rollll' S. '59 \\ ihon, John P .. Jr. 
Sta111Ter. l\1c::lvyn I 11chow. (.nald ·57 32 
John, Jr. '51 Twomey, .John Wilson. Lewis D. '31 
St('('ll, '1-fclvin ('. \rthur '(i3 Wind Lucy 
'itmw. hank B. ':38 t..nitccl Churd1 \\'inning. James M. 
S11ain. William E. Herald '48 
'-1'1 \'alentim-. Rt-gh. '58 " 'inter, , l)onald F. 
Strndcl, Robert C. '55 \ 'an ..\ntWt'l I>, \Ialin ·31 
S1rong. William K. '"" \\itht·1,. Dan '30 '),} 
'(}0 \ 'an Dyke, 1.t·wis L. Wittc·nhng. Philip 
Stuart. Robert A. '11 '31 '50 
Studle)', William R. \'ogclgt·sang. Gknn \Volvington, 
'39 Wesley '36 \\' imton \\'. '-18 
Sulli\an, Joseph 0. \ okes, [)a,id Cooper \\'ood, David P .. Jr. 
':i8 '29 '51 
Sw1:11gd. Robert T. \'oltz, Charin E. '62 Wood, Philip Famk 
'1!1 Wade. Robt·ll j .. '63 
Takeyama, Roy Y. Jr. '63 Wyer Dick &: 
'61 Walsh, Richan[ J. Company 
Tanasijevich. '52 Yoc<:a, Nick E. '58 
Rudolph '53 \\ alworth, Edward Zi1111ut·r111an, Scott 
Ta)lOr, Marshall C .. H .. Jr. "10 l'ranklin '63 
Jr. '64 Ulanche "'atk J:o:,1ate 
Taylor, William J. Warner, Harry P. '36 1 cndler, Nor111an 
llarold '51 \.Yaxman, Marvin '58 
I he Craigmyle: Wertheinwr, Victor 
Foundation '48 
Thompson, \\fcndall Whalen, Midiad J. 
R. '45 '50 
I illinghast, C. C .. Jr. Whitlow, William B. 
George Slykhouse, Thomas V. Koykka, Clm1 Crawford, Paul 
Campbell 
National Chairmcm, Emmett E. Eagan 
David Haughey, John Tennant, Charles Joiner 
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IN MEMORIAM 
During the 1966 ca lendar year, gifts were received by the Low School 
Fund in memory of the fo llowing: 
1874 
Clarence M. Burton 
1880 
Frank Holmes Shaffer 
1892 
Judge Arthur Webster 
1886 
Harry Doerr 
1899 
Eugene C. Worden 
1902 
Abram W. Sempliner 
1904 
Emory J. Hyde 
1907 
Ralph W. Aigler 
1912 
To all deceased members 
Beverly B. Vedder 
Norman E. Leslie 
1916 
To all deceased members 
1917 
Forest E. McKee 
1922 
To all deceased members 
1924 
To all deceased members 
1928 
Benjamin Jaffe 
Albert E. Smith 
1929 
James A. Sprowl 
1931 
Carl Gussin 
William M. Emery 
1932 
William A. C. Roethke 
William Goldie Phelps 
1939 
Thomas K. Fisher 
1941 
C. Hubert Lynch 
Hon. Stanton Grant Dondero 
1954 
William S. Frank 
From a lumni a nd friends in memory 
of these non-alumni: 
Helen Goodman 
Louis Honigman 
Dr. Charles S. Kennedy 
Mrs. Chanah Knopper 
Oscar Lawler 
Frank N. Newman 
Sylvia Schnider 
Cecelia Shetzer 
Beatrice Wienner 
Professor Hessel Yntema 
Kenneth Yourd, James Miller, Alan Kidston 
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TOTAL 
CONTRIBUTIONS 
200,000 
180,000 
160,000 
140,000 
120,000 
100,000 
80,000 
60,000 
40,000 
20,000 
0 
::! 
s 
0 
0 
1961 
$49,663.61 
1,199 Gifts 
.,. 
"' s 
0 
0 
1962 
$87,493.94 
1,820 Gifts 
76.2% 
"' 
"' s 
0 
0 
1961-1966 
1963 
$128,012.81 
2,510 Gifts 
46.3% 
.,. 
"' s 
0 
0 
1964 
$144,898.13 
2,913 Gifts 
13.2% 
.,. 
"' ~... 
... 
0 
0 
1965 
$147,236.81 
2,518 Gifts 
1.6% 
"' 
"' s 
0 
0 
1966 
$171,934.16 
3,347 Gifts 
14.4% 
TOTAL 
GIFTS 
4,000 
3,600 
3,200 
2.800 
2,400 
2,000 
1,600 
1,200 
800 
400 
0 
